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Sorteo ordinario númoro 1,47].—Lista de 
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Diez y seis mil. 
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Aproximaciones á los números anterior y posterior 
rtel premio de los 50,000 pesoa. 
8824 . . 0 0 0 | 8820 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del premio de 20,000 pesos. 
11472 . . 200 I 1Í474 200 
Telegramas por el cable. 
SERVKOIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario do la Mar ina . 
.AJ..Jl>ÍAHIO I>K IVfAUlNA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOTT. 
Madrid , 24 de abril . 
So h a n reun ido qvimoe diputados 
a n i ^ l u c o s con objeto de h.acor ges-
t iones para que se au tor ice e l c u l t i -
vo del tabaco, h a b i é n d o l e d isue l to 
la r e u n i ó n s i n t o m a r acuerdo algvino 
eobtfe este asunto. S o l ó s e a c o r d ó ha-
co r auev.a convocator ia á f i n de q.ue 
¿ e a i n á s numerosa la j un ta . 
E l gobierno no se ha l l a dispuesto 
á hacer nada e n este sent ido . 
E l c ó l e r a se va ex tend iendo en 
Fo r tuga l . 
H o y ha t e rminado on e l Congreso 
la d i s c u s i ó n acerca de los recientes 
sucesos de V a l e n c i a . 
E n la s e s i ó n que celebre hoy e l 
Congreso e m p e z a r á l a d i s c u s i ó n de 
l o s sueoaos de M e l i l l a . 
D í c a s e que se c e l e b r a r á en Palac io 
u n g r a n banquete en honor del gene-
'ral M a r t i n e s Campos. 
H a regresado á V a l e n c i a e l arzo-
bispo de aquel la a r c h i d i ó c e s i s , á 
qu ien se le h izo una g r a n o v a c i ó n . 
A Barce lona h a n l legado vapores 
conduciendo á los pe regr inos que 
regresan de Roma. 
Ber l ín , 24 de abri l . 
H a sido descubier to en esta c i u -
dad en e l H o t e l Cen t r a l u n o f i c i a l 
del e j é r c i t o f r a n c é s , que t ra taba de 
sustraer una l e v i t a hecha de u n g é -
nero que es i m p e n e t r a b l e á las ba-
las, i nven tado por e l sastre D o w e 
de M a n n h e i m . 
Dicho of ic ia l ha s ido expulsado de 
esta capi ta l . 
Boma, 24 de abri l . 
Su Sant idad e l Papa h a r ec ib ido á 
los obispos e s p a ñ o l e s y les h a ma-
nifestado, que deploraba e l aumento 
que tomaba l a m a s o n e r í a . E l obispo 
de V i t o r i a r e i t e r ó á Su Sant idad e l 
of rec imiento va r i a s veces hecho, de 
que en E s p a ñ a e n c o n t r a r í a s i empre 
e l Sumo P o n t í f i c e u n as i lo . 
Su Sant idad c o n t e s t ó , que por aho-
r a se quedaba en la C iudad E te rna . 
8an Petersburgo, 24 de abril . 
C o m u n i c a n de I v a n o v o que las fá-
br icas de te j idos de esa c iudad h a n 
sido des t ru idas por u n incend io pe-
reciendo diez personas y quedando 
s i n trabajo 1 2 0 0 operar ios . L a s p é r -
didas ascienden á 2 , 0 0 0 . 0 0 0 de 
rub los . 
Buda Pest, 24 de abri l . 
H a ten ido luga r e n esta c iudad u -
na d e m o s t r a c i ó n t u m u l t u o s a , r e s u l -
tando seis personas mue r t a s y 6 0 
heridas. 
F a r í s , 24 de abr i l . 
H a sido elevado a l Cardenalato e l 
obispo de A u t u n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Yorh, abril 22, d las 
5 i de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.75. 
Centenes, fi $4.83. 
De^chontó pepe! comercial, 00 dir., de 8 i 
íl 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (bananeros), 
íl$4.87-i. 
ídem sobro .París, 60 di?, (banqueros), & 5 
IVancos 181. 
sobro Hambnrgo, 60 div. (banyaems), 
Boaoa regristradoa do los Estados- Cuidos, 4 
por ciento, á 114*, ex-cupdn. 
Ceutrífagns, n. 10, pol. 96, & 2 ISfíB. 
Regular & buen refluo, de. t i & 2 i . 
Izácav de miel, de 2 81I6 & 2 61I6. 
Mielen do Cnbit., en bocoyes, nominal. 
SI mercado, fácil. 
VENDIDOS: 8,SK>0 sacos de azúcar. 
HBnteca del Oeste, en tercerolas, & í&ll.OO. 
Harina X>ateüt Minnesota, $4.45. 
Londres, abril 22. 
Azíícar de remolaoba, firme, ftllilO}. 
Azficar centrífuga, pol. 98, & 14i8. 
Idem rotrniar roíiuo, & l l l 9 . 
Moseabado, & 12. 
Corntólidndcs, ú 100i, ox-interés. 
iiescuento. Banco de Inglaterra, 2 i por 100. 
Cuairo por ciento oapañoi, & 64 l l l 6 , ex« 
interés'. • 
P a r í s , a b r i l 22. 
lienta, S por ciento, & 99 francos 75 cts,, 
ex-Ínterin. 
DOS n i m n i 
En L a Unión Oonstitucional leemos 
lo siguiente: 
"En Madruga ha dicho el señor G-ovín, 
de los reformistas: 
"Estamos con ellos provenidos á bailar 
al son que nos toquen; pero si se proponen 
que juguemos al escondite, no admitimos el 
juego. Todo lo que tienen los reformistas 
lo han tomado prestado á los autonomistas. 
Nada nuevo les han do dar aquéllos á és-
tos; al contrario: han pedido prestada la 
bandera autonomista, han sacado el molde 
y han devuelto el original. Por eso son sim-
páticos á los autonomistas." 
A l enterarnos de lo que acabí imos de 
reproducir y que L a Unión pone en bo-
ca del Sr. Govín, acudimos á nuestro 
colega E l F a í s , correspondi 'ónte al d ía 
de ayer, que dió cuenta de l a reun ión 
autonomista celebrada en Madruga. 
Y , en efectOj lo que el Sr . G o v í n dijo 
del Partido Reformista fué lo que sigue: 
"Las relaciones del partido Autonomista 
con el Reformista han da ser cordiales; si 
oato olvida sus promesas, 'to dejaremos don-
do está; si persevera on sus propósitos, 
coadyuvemos á su prosporf.dad, porque ha 
enarbolado la bandera do libertad, paz y 
concordia." 
Entro la versión de ¿ « Unión Gons-
titucional y la de M i V m , nos atene-
mos la de és te . Si e! primero de d i -
chos colegas hubiese buscado oi pensa-
miento del Sr. Govín en el extracto de 
su discurso que publica el diario auto-
nomista, hubiera encontrado la versión 
oficial de las palabras del señor Secre-
tario de la Junta Central Autonomis-
ta, relativas á nuestro partido, y que 
acabamos de copiar. 
m u 
Anoche, y con asistencia de gran nú-
mero de Vocales, celebró sesión la Jun-
ta Directiva del partido Keformista. 
Los Srea. D . Demetrio Pé rez de la 
Riva y D . Laureano Rodr íguez , ponen-
tes de la Comisión nombrada para emi* 
t i r informe sobre la s i tuac ión económi-
ca del pa í s , presentaron dicho informe, 
oido con satisfaeción y aprecio por loa 
concurrentes y aprobado por unanimi-
dad, acordándose que, sin perjuicio da 
su publicación en los periódicos, s^t 
impreso aparte. 
Dióse cuenta de la const i tución del 
Comitó Provincial de Pinar del Rio, la 
cnal fué aprobada, t o m á n d o s e otros a-
cuerdos importantes. 
V I A J E DE S. E . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Matanzas, 23 10,30 mañana , 
DTAUIO DE LA MARINA. 
l l á b a n a . 
Durante el d ía y la tarde de ayer v i -
si tó el General la ermita de Monse-
rrat , la cárcel , los hospitales, el l u s t i -
tuto de Segunda E n s e ñ a n z a y el cuar-
tel de Bomberos, saliendo de todo alta-
mente complacido. 
Una comisión de las sociedades de 
color " U n i ó n " y "Fraternidad'* solicitó 
del General y de su esposa sus retratos 
para colocarlos en el salón principal. 
L a Generala vis i tó ayer la Casa do 
Beneficencia, dirigiendo frases car iño-
sas á las" asiladas y sus maestras, y 
haciendo algunos donativos. 
Los realizados en Matanzas ascien-
d e n . á 300 pesos. 
A la comida efectuada en el Gobier-
no Civ i l asistieron personas importan-
tes de todos los matices. 
Terminada és ta , el General presenciíS 
desde el balcón drt Palacio el b r i í l a n t i 
deiííiie doi porisonal y material rod i ío 
do los Bombero* del Comercio. 
lio, Feifiem y siectos ie escritorio, 
S I T U A D A E N 
INQUISIDOR 27, ESQUINA A LUZ. 
Desde ayer ha qn*-lado.inaugurado este cs tabíecimiento, ' que viene á alio-
nv.r molestia:-! á los pecinos del barrio, pues por aqueiloti Contornos se sen t ía l a 
falta de tina tienda que abarcase los ramos que so meaotona» . 
E n sedería tenemos blondas, puntas, eutredoSt^, hilo do todas marcas, ob-
jetos de tocador, etc. En perfumería las métyreá inarcaa, así de fabricantes 
franceses como ingleses, jabones, esencias, aceites, polvos de arroz, dentífr icos, 
En j u g u e t e r í a tenemos uu surtido variado, as í de muñecas , como de tambores, 
cochecitos. E u efectos de escritorio, hay papel de carta, plumas, lápices, t inte-
ros, etc, 
I» A W A "RIW A 8e P^P0110 vender sus m e r c a n c í a s á precios módi* 
AJ¿t . ü eos, á fin de oapüarsé las s i m p a t í a s de las perso-





A LAS 8: VIA LIBRE. 
A LAS 9i LOS DESCAMISADOS. 
A LAS 10: LA MADRE DEL CORDERO. 
16A F m c m m LL TEMPORADA. 
A L A S OCHO. 
El magnífleo druma <le I>. José K.-.hfrgaray • 
D E MALA EAZA, 
Toman parte IÜÜ inimaruB UIIUIMÍ L . BUBON y L. RQNCOROXI 
PUBCIOS POR CADA FUNGIO N. 
Grilló 19, 29 ó Sar. piso, sin en-
trada $1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 I 
Luneta 6 butaca, con entrada. -. 0 40 | 
Asiento tertulia con entrada.. $0 26' 
Id. paraíso con id 0 20 
Entrada general ; 0 25 
Id. á tertulia 6 paraiso 0 15 
3ANIA DE ZARZUELA, 
FÜNílíO'N r o t t T A N D A S 
¡•-31 
E n la presente semana: E L M I L A G R O D E L A 
T l í l G E N . 
Kikensayé : E L 11ELOJ D E L U C E R N A , E L T R A J E 
M I S T E R I O S O y otras. 
Grúa CoiapiíDÍa DraÍHáíica Española (liriji<la por los prkiwros actores 
OJO A LOS PlilííUOS DE ENTRADA 
Palcos principales do 19 7 29 pis-, 
sin orilrad.13...,.' § 1.50 
riüés de lor. piso, sin id. 2.00 
m de Sor. pwo, sin id.. l.Sf) 
eos de Ser. piso, sin id. ) .00 
•uñeta con entrada ü,^.} 
La Empresa so reserva el derecho de alterar los precios de entrada 
Articiito de tertulia con id.$ 0.3O 
Jdcm de cazuela con idem. o.2(I 
Entrada á tertulia 0.2(5 
Idem á cazueia 0.19 
Entrada genoral 0.40* 
uuaxi 
E l miércoles 25 , estreno 
LA. DE SAN QUINTIN. 
•'ira a r g . j v -r-ag 
Por el balance que pasará el mes entrante, y para que resulte gran suceso, porque sí, pgrque puede y porque 
quiere que nadie le iguale en yender barato, LA 
acordó, aunque causj^ 4es^^perac ión de sus colegas, que desde IIQJ, todos los g é n e r o s que v e n d í a á 4 reales y á 
centavos, cor^c c é f i r o » franceses f i n í s i m o s , p t a m i t i s s en listan, en flores y en obras; sams^lmas bordadas y es tam 
Pftde^ f i n í s i m a s , b a t i s t a s güe l fos de alta novedad, géneros* de Mulhouse estampados y arrasados, en fin, todos, to 
dos los g é n e r o s finos propios de la e s tac ión , que en todas partes v é n d e a á 4 reales, a q u í , en 
y expuestos en una m o n u m e n t a l rnesa^ A PESESTÜji A P E S E T A SaiÂ  VAHAs, 
E n la Habana nadie venderá CÉFIHOB m á s que T i l 
L a cantidad de OXiART D E HEILO puro de á HEAX«, es colosal, y el surtido de los finos inmenso» 
L a cantidad de toda clase de ropa es grandí s ima , y para comodidad del balance y beneficio del públ ico , toda, to-
da se dá á cualquier precio. 
P a r a m á s pormenores, v é a n s e los carteles, aquí en 
I i A C A S A G R A N 1 
GALIANO NUMERO 80, ESQUINA A SAN RAFAEL. TEJL 
K ^ - N U E V A REMESA D E GLOBOS PARA LOS N I I Í O S ^ 14-23 8a-2it 
La procesión de los Bomberos .lia si 
do espléndida. Llevando hachones y 
laces de bengala, recorr ió las calles del 
Río, Ayuntamiento, Contreras, Banta 
Teresa y Manzano. 
A las diez de la noche comenzó la re 
capción en Palacio, qn© se pro longó 
hasta las doce. 
Asistieron á saludar a l General y sn 
digna esposa las familias m á s conoci 
das de Matanzas: inmensas y bellas da-
mas llenaban los salones de Palacio. Se 
improvisó un baile. Los concurrentes 
fueron obsequiados con dulces y hela 
dos. 
Los generales e s t á n muy agradec í 
dos de la sociedad de Matanzas. Desde 
que llegaron, lo mismo en la Casa de 
Gobierno que en las calles por donde 
pasan no cesan de recibir demostrado 
nes de afecto y s impat ía . 
L a recepción de anoche fué una ver-
dadera manifestación en honor de los 
Generales Calleja. 
L a generala en t regó á ú l t ima hora 
al Alcalde Municipal 50 pesos m á s pa-
ra los pobres. 
Las s impát icas personas que forman 
«1 cuartel general de la Primera Auto-
ridad no tienen frases con que corres-
ponder á las atenciones de que han si-
do objeto por parte de todos. A ellas 
se asocia por igual objeto el represen-
tante del DIARIO DE LA MAEINA. 
A las siete de la m a ñ a n a salimos en 
tren expreso para Santa Clara. 
— E l atento y galante Gobernador y 
otras autoridades y personas distin-
guidas acompañarán á S. E . hasta el 
l ímite de la provincia. 
ATALA. 
TELEGRAMAS OFICIALES. 
A l General Segundo Cabo. 
Matanzas 2 í de A b r i l , 10 noche. 
A las siete de m a ñ a n a , salgo para 
Santa Clara,—Calleja. 
E l Gobernador Regional al Secreta-
rio del Gobierno General, 
Maiinzas 23 de Abr i l} 11 noche. 
. Aparte otros obsequios recibidos por 
B. E. durante sn permanencia en esta 
ciudad y de que ya tiene conocimiento 
V . S. y por periódicos de esta capital, 
esta noche el Cuerpo de Bomberos del 
Comercio le ha obsequiado con una bri-
l lantísima serenata, en la cual lució to-
do su material que es soberbio, y en es-
te momento se efectúa en este Palacio 
un espléndido asalto, siendo sus salo-
nes incapaces para contener á tantas 
distinguidas damas y conocidos caba-
lleros.—Bravo. 
E l Secretario del Gobie Regional 
, , , . , í'.luir 0 n 
de Matanzas en telegrama de hoy dice 
que ©1 Gobernador General salió á las 
7 y 15 en tren expreso para Jovellanos 
continuando viaje. 
También se ha recibido hoy este otro 
telegrama. 
Salimos para Santa CI&TSL.—Calleja. 
L O S l O M S DE LA MQRTEM 
Con motivo de la recepción que se 
efectuará el inmediato miércoles 25 en 
la casa-palacio de nuestros dis t inguí-
dos amigos los Sres, Condes de la Mor 
tera, han acudido á la misma numero-
sas personas, solicitando billetes de i n -
vitación, en la creencia de que se t ra ta 
de una fiesta extraordinaria. No suce 
de así. Dicha recepción, para la que n ^ 
se hacen invitaciones especiales, por 
que á ella e s t á n invitados los amigos 
de los Sres, Condes de la Mortera, es la 
que se acostumbra celebrar los d í a s úl-
timo do cada mes y que en el presente 
se anticipa con motivo de la boda de su 
sobrina Julia, 
NECR0I0GIÁ. 
E L MARQUÉS DE SANTA OOLOMA. 
Víct ima de una r á p i d a enfermedad, 
ha dejado de existir esta m a ñ a n a , en su 
residencia del Cerro, el 8r. D . Mariano 
de la Torre y Gómez, M a r q u é s de San-
ta Coloma. 
E l difunto, que llevaba muchos años 
de residencia en el pa ís , donde contaba 
numerosos amigos, era coronel de M i l i -
cias y Teniente Coronel del Primer Ba-
tal lón de Yoluntarios de Ar t i l l e r ía , fué 
diputado provincial y Vocal de la D i -
rectiva del partido de U n i ó n Constitu-
cional, E n el cargo de diputado p ro -
vincial cesó hace un año y del partido 
Constitucional se hab í a apartado, no 
hal lándose conforme con sus procedi-
mientos. 
E l Sr. M a r q u é s de Santa Coloma de-
sempeñó diversos cargos en l a adminis-
t ración de esta Isla, el ú l t imo de los 
cuales fué el de Secretario de la Junta 
de la Deuda, 
Como hacendado, per tenec ía t ambién 
al Círculo de esta Isla. De clara intel i -
gencia y fácil y persuasiva palabra, sa-
b í a i lustrar con sus conocimientos las 
cuestiones en que tomaba parte. 
Por su ca rác te r franco y expansivo 
se hac ía querer de cuantos lo trataban, 
que sen t i r án , como nosotros, sn pér-
dida. 
Descanse en paz, y reciba su dis t in-
guida familia l a sincera expresió n de 
nuestro sentimiento. 
E l entierro del Sr. M a r q u é s de Santa 
Coloma se efec tuará m a ñ a n a , miérco-
les, á las ocho de la misma. 
Asociación de Dependientes. 
E n la tarde del domingo 22 la direc-
t iva en pleno de esta p róspe ra Sociedad 
pasó á la quinta de salud L a Purísimas 
Ooncepoián, y d e s p u é s de recon er y exa-
minar detenidamente los d e p a r t á m e n -
tos de nueva coufctrucción, consti tuida 
en Junta, á l a que asis t ió el Ingeefero 
Director de las Obras señor don L i n o 
Sánchez , y el maestro de las mismas 
en represen tac ión del. contratista, se 
acordó por unanimidad dar por recibi-
dos provisionalmente, H e g ú u contrato, 
ios siguientes departamentos: Salón 
para 70 enfermos; JSg tableciníionto E l 
m~Bs~r--r~r, =?~¡-----T---T ^ -
droierápioo; Udijioio para dependencias', 
Salón d« operaciones Quirúrgicas y L a -
vaderos; quedando ap lazada—también 
según contrato—la recepción definitiva 
de estos departamentos para el d í a 22 
de noviembre próximo, con objeto de 
que durante estos seis meses pueda re-
pararse cualquiera defecto de construc-
ción qne en las obras se notase, que-
dando afecto el depósi to qne el contra-
t ista tiene hecho hasta la recepción de-
finitiva. 
1JÜEZ DEMENTE 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Begional s e rá trasladado á la Casa Ge-
neral de Dementes D , Bafael Garc ía 
E e r n á n d e z , Juez de Primera Instancia 
ó Ins t rucc ión que fué de esta ciudad, y 
el cual se halla en la actualidad n i la 
Sala de Observación del hospinal IIH, 
Guanabacoa. 
NOTICAS M I L I T A R E S . 
Se ha dado conocimieuto de haber 
expedido pasaporte para la P e n í n s u l a 
al C a p i t á n D . Juan Nodines Balboa. 
Se ha nombrado para mandar en co-
misión la guerril la del primer ba ta l lón 
de Isabel la Católica, al C a p i t á n don 
Je rón imo Cubertoret Bamos; y para 
secretario de causas al primer teniente 
D , Enrique Pessino Vida l , 
Se ha aprobado cambio de destinos 
entre los primeros tenientes D , J o s é 
B a r b ó n y D , Lorenzo Delgado, 
Se ha concedido la vuelta al servicio 
activo, al teniente D , Vicente del Eio. 
Se ha comunicado Eeal Orden que 
concede gratificación de efectividad al 
cap i t án D . Dionisio Juan Peris. 
Se ha trasladado Eeal Orden que 
niega cruz de S m Hermenegildo al Ca-
p i t án D , Fé l ix Benabente. 
CORREO D E E U R O P A . 
A L E M A N I A 
MÉTODOS COLONIZADORES. 
Berlín 16 de abril.—Ha salido para Carla-
ruh el Ministro de Relaciones exteriores so-
ñor de Bieberstein, con objeto de dar cuen-
ta al emperador de la situación política y 
ospaclalmente de las noticias oíiciales acer-
ca de las atrocidades cometidas por los nol-
dados alemanes en Camarones. 
De los detalles que trasmite el comisario 
especial Sr. Rose, so deduce que esos solda-
dos y su^ jefes debieron haberse vuelto lo-
cos por efecto del calor para torturar de tal 
modo á los iadígenae. 
Las pruebas de las atrocidades son evi-
dentes. Alguuos individuos fueron desolla-
dos vivos; en muchos casos se les hacía una 
incisión en el cuello y luego se les arranca-
ba el cuero cabelludo con Tos dientes. 
£1 maquinista del vapor colonial Nach-
tigal cuenta que uno de los funcionarios ale-
manes sacaba de la prisión mujeres indíge-
nas, á media noche, las hacía bailar y las 
tenía en su casa hasta el día siguiente. 
Los detalles de las atrocidades .cometidas 
son demasiado horribles para ser publica-
dos. 
LOS JESUITAS 
Berlín, 16 de abril.—E\ Reichstag aprobó 
hoy en su tercera lectura por 168 votos 
contra 145 el proyecto de ley que autoriza á 
el regreso de los jesuítas á Alemania. 
Votaron en pro los centralistas, radicales, 
socialistas, partido del pueblo, alsacianos, 
polacos y de la Liga Agrícola; en contra loe 
conservadores, liberales nacionales y miem-
bros de la unión ladical. Los ministros no 
tomaron¡parte en el debate. Se cree que el 
proyecto será desechado por el consejo fe-
deral. 
I N G L A T E R R A . 
E L PEESUPITESTO. 
Lmdreti 16 de abril.—El ministro de Ha-
cienda, sir William Harcourt, presentó 
hoy en el parlamento el proyecto de presu-
puestos para el próximo ejercicio. Los gas-
tos se estiman en 95.458,660 libras esterli-
nas, arrojando un déficit de 4.502,000 défi-
cit que se enjugará destinando al efecto 
una parte del crédito para defensas maríti-
mas, aumentando el impuesto sobre laa ren-
tas y otros arbitrios. 
LOS ANARQUISTAS. 
Londres, 16 de abril —E\ anarquista ita-
liano Polti, detenido el¡sábado compareció 
esta mañana ante el tribunal de Bow Street. 
Dijo que un desconocido le vendió la bom 
ba que le fué ocupada que se proponía to-
marla por modelo para otra bomba que 
pensaba mandar á su hermano en Italia, y 
se negó á dar explicaciones acerca del uso 
que pensaba hacer de la enorme cantidad 
de explosivos que se ocuparon en su casa. 
La policía supo hace semanas que había 
el propósito de producir una explosión, y 
Polti era probablemente el escogido para 
verificarla. 
Ha sido detenido en Farrington Road 
un anarquista italiano apellidado Polti, 
que portaba una bomba de hierro fundido, 
de nueve pulgadas de largo, la cual ha sido 
enviada al laboratorio del Gobierno. 
En el domicilio de Polti se han encontra-
do numerosas publicaciones anarquistas en 
italiano y varias retortas con ácido sulíúri-
co, clorato de potasa y otros productos quí-
micos. 
La policía cree que ha realizado una cap-
tura importante. 
I T A L I A 
TN HUEVO SANTO ESPASOI-
Roma, 16 de abril.—En la Baeíiica de 
San Pedro y en presencia del personal do 
la Embajada de España, cuarentapreladus, 
siete mil peregrinos españolea y una multi • 
tud de otros fieles, se verificaron ayer las 
ceremonias de beatificación del venerable 
Juan de Avila, misionero y teólogo español, 
que floreció en el siglo X V I y era conocido 
con el nombre de E l Apóstol de Andalu-
cía. 
A l extremo de la nave central de la Ba-
sílica, sobre un altar, veíase una Imagen 
del nuevo santo, Iluminada por candelabros, 
y á ambos lados estandartes, representan-
do los milagros del santo. En el fondo se 
habían colocado ricos tapices. 
Dirigió los servicios el cardenal Aloisi 
Masella, prefecto de la Congregación de 
Ritos, asistiendo los demás prolados de la 
Congregación; el cardenal Paroccianni, ar-
cipreste de la Basílica del Vaticano y todo 
el capitulo do la misma. 
Después de promulgado el breve pontifi-
cio de beatificación, celebró la misa monse 
ñor Fausti. La ceremonia terminó al medio 
día. 
A las cinco y media de la tarde el Papa 
fué conducido en la silla gestatoria al altar 
del nuevo santo, siguiéndole veinte cardo-
nales. El Papa oró ante el altar, incensan-
do con su propia mano la imagen, y dio su 
bendición á los treinta mil fieles que se ha-
llaban presentes, los cuales le aclamaron 
con entusiasmo al retirarse de la Basílica. 
Su Santidad presentaba aspecto saluda-
ble. 
Después de la ceremonia el Papa recibió á 
las personas más caracterizadas de la pe-
regrinación, quienes le ofrecieron los pre-
sentes destinados al Jefe de la Iglesia. 
E L GOBIERNO T LA CÁMARA. 
Boma 16 de abril—ha sesión de hoy en 
la Cámara de los Diputados ha sido tor-
mentoáa. Crispí as opuso á la discusión in-
mediata de los proyectos del Ministro de 
Hacienda señor Sonnino, discusión que exi-
gían los radicales, y amenazó disolver 
Cámara si éstos insisten en contrariar 1 
planes del gobierno. A su vez ol Minlat 
de Hacienda amenazó dimitir si la Cáma 
aprueba la proposición de los radica 
les. 
LOS ANARQUISTAS. 
Roma 16 de abril.—Ario, uno de los ana 
quistas detenidos y en cuya posesión se ( 
contró una bomba, ha confesado que ton 
el propósito de hacerla estallar en el Sen 
do, y que fué él quien fabricó las bomb 
que hace poco hicieron explosión en esta 
ciudad, indicando la casa donde fueron pre 
paradas. La policía halló en ella otras bon 
bas y materiales explosivos. 
En el consejo de guerra que se sigue ( 
Palermo al diputado De Felice y otro 
complicados en los desórdenes recientes de 
Sicilia, declaró hoy uno de los acusados, i 
apellido Pico, que De Felice preparaba i 
movimionlo revolucionario en Sicilia, y pa 
realizarlo esperaba dinamita que debia lie 
garle de Londres. A l saber estas noticii 
que le comunicó un francés, Pico rompió su 
relaciones con De Felice. 
S I 7 E C I A . 
E L PARLAMENTO Y E L PRÍNCIPE REAL 
Stockolmo 16 de abril.—El Parlamento 
aprobó hace días un acuerdo suspendiendo 
la lista civil del príncipe heredero Gustavo, 
hasta que explicase ciertas palabras que se 
le atribuían, relativas á una Invasión de 
t 
I 3 . ID, 
E L S E Ñ O R DON 
MARIANO 
Marqués de Santa Coloma, Corenel de Milicias y Teniente Coronel del 
primer Batallón Artillería de. Voluntarios, 
Su v iuda , padre, padres p o l í t i c o s , he rmanos , hermanos políti-
cos, parientes y amigos, ruegan á las personas de sn amis tad enco-
mienden su alma á Dios y se s i rvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al Ce-
menter io de Colón , desde la casa m o r t u o r i a . T u l i p á n n ú m e r o 28, 
mafiana m i é r c o l e s , á las ocho de la m a ñ a n a . 
f í aba i ia , U de a b r i l de 1 8 9 i . 
EÜT'No 8e reparten esquela*. 
T i - A . T E 3 S r C I 0 3 > T ! 
0 LO QUE ES LO MISMO, 
IMA S X T U A C I O M J U A G A B A P O R S I M I S 
0 LO QUE ES LO MISMO, 
J U S T A B A P O R S I MISf tL 
po i« i rds "Brisas ae las Pampas," de Finauá. . á 25 cts. caja 
"Opoponax" de Eoger et Qülei . . 
"Ebsina", excelentes, de Metrez , 
"Graciosa" de Guerlam . . . . 
"Arros untuoso" de Conáray , . 
"Heliotropo blanco" Pinaud . : , 
"Mugust de Bois" id 
"Lacteine" de Deletrea 
"Eananga" de Eigaud 
"FramlDoyan" de (Míe 
"Fresa" de id 
Debido á la esmerada asistencia del 
Dr . D . Cándido Hoyos, ya se encuentra 
completamente restablecido, de la en-
fermedad endémica, el joven D . Manuel 
Ellees, r epór te r do L a Unión Constitu-
cional 6 hijo de nuestro particular ami-
go D . l l amón E ü c e s Montes. 
L A VlÍUELAr 
E l d ía 23 del actual ex i s t í an a » el tér-
mino municipal de Marianaa, siete i n -




•<!Fin de Siglo" de Eigaud 
Florida Watter "Coigete" 





























Loción vegetal para el cabello 
Brillantina "Eegina" 
„ chica á 20 
Vinagrillo de toilette á 25 
Ehum juinguina Eoger et G a l i e t . . . . . . . á 30 
Quina inglesa a 30 
Agua tocador "Benedictinos" á 30 
„ tocador "Eigaud" á 30 
Elixir "Candor" á 25 
Polvos marfilina de Barry . . . . . t . . . á 10 




v multitud de pastillas ñnas, todas a ¡0 
Hüo de máquina, 500 yardas, Chivo á 5 cts. carretel | | 
Ballenas para vestidos, 29 centímetros á 10 cts. docena 9 
Tiva de broches de todos colores á 10 cts. vara 
Esponjas turcas, grandes á 40 cts. una | | 
de la India, finas . á 25 cts. „ S 
F O L L E T I N . 67 
C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FKANCES 
POB 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
le halla de veuta en la "Galería Literaria," de lá 
•efiora viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Las puertas y las ventanas se abr ían 
con es t répi to . 8e oía á las cornetas to-
car llamada. 
E n los cercos de las puertas, se for-
maban grupob de gentes á medio ves-
t i r , que miraban á todas partes aterro-
rizadas. 
E l agente levantó la cabeza. 
Una parte del cielo estaba iluminado. 
—¡Es fuego!—Decían algunos. 
—•¿Dónde?—preguntaban otros. 
U n gendarme que corr ía hacia el 
cuartel, contestó: 
- Cerca de la vía férrea, en las fá-
bnoas. 
Cepillos de ropa y caheza á 25 cts. 
P i q u e t e de flores en más de 60 modelos, para vestidos y somtorcs, 
á 25 centavos el p i q u e t . 
C ^ m 2 * 3 i a l d a . í s en más de 200 modelos á elegir, para vestidos y som-
hreros, á 50 centavos una. 
E l mejor surtido de capotas, gorros y pamelas para niñas lo tenemos 
en esta casa. 
3,000 cestos ds "baño en competencia. 
Gran surtido de muñecas de hiscuit. 
AZAHAEES, CHALES de blonia, PAÑUELOS de ñipe, CINTAS de fan-
tasía, elásticos de ligas, Chantillys y mil objetos y artículos todos nuevos 
y frescos, recientemente acabados de recibir en los hermosos almacenes 
H de sedería y quincalla del 
S i l BAFAEL, 27, 
I N G L E S . 
GALMO, 72. SAN MLAEL, 27. GALÍAÍÍO. 72. 
C 63» 
fuego fatuo h a b í a recorrido todas las 
habitaciones d t l edil!» úo. 
Después , p o r toda s las ventanas se 
vieron reflejos! saoogrií mtos y siniestros. 
E n seguida, los po eos cristales que 
le quedaban,, saltaron, y la llama salió 
por todos lo á huecos,, e n s a n c h á n d o s e en 
el exterior, lamieudo las paredes, re-
torciéndost ¡ y silbanído, opr imiéndolas , 
agujereám lelas con rabia . 
Cuando, la nsnl'fitud l legó a l lugar 
del incen ¿io , no hafcía ya medio de ven-
cer al - foraz eüemento. Las materias 
combus Oíbles aconmladas en el interior 
del edi ¿CÍO, c u m p l í a n su obra de des-
trucci 5a con una iai»idez asombrosa. 
TP' i a una tempestad de humo se arre-
^olv aaba por encima del tejado. Todas 
las ' inmediaciones, el Mont. Yalerien de 
uu lado y la es tac ión de Oolombes del 
0t ' x>, se teñ ían de p ú r p u r a , según las 
ferentes oscilaeiantís de aqut i la an-
tf ^rcEia coloeal. 
lfr.f)ntoI 
Se oían gritos de: 
í Apí t as hab ía s iñoj ivesta en batería 
fuña de \ %ta8, cuando Be oyó un crojido 
horrible. 
Las v i^ 'ÜS del techo se hundieron, 
fc)! tfjHfl o, al HtTUjH&o '-'itfHipjgi 
parte de d ^ las paredes a l c r á t e r del 
volcán. 
Y de JOB , ^re8 pisos de la fábrica no 
quedó m á s t ^ e un lienzo de pared en-
negreo do, h umeante y calcinado, que 




f^oobo Perin se lanaó d e t r á s . K o im-
Dia í ardido sus hábi tos de soldado E l 
P^We a t ra ía . Además , h a b r í a ta l 
vez algunos desgraciados á quienes sal-
Diez ^minutos antes una especie de 
V I H 
E N E L QUE SE PUEDEN RECOBEEB 
DIVERSOS EXTRACTOS DE PERIÓ-
DICOS, CUYA LECTURA SERÁ CO-
MO E L COMPLEMENTO NATURAL 
DE LA SEGUNDA PARTE DE ESTE 
RELATO. 
A l dia siguiente, los periódicos de la 
m a ñ a n a , los mejor informados de Patis, 
una docena de ellos, que son los que 
tienen esta especialidad, publicaban el 
siguiente ar t ículo de sensación, con el 
llamativo t í tu lo que lo encabeza: 
•'Eíi M I S T E R I O D E CHANTILI.Of í . 
"TJn doble y horrible descubrimiento 
acaba de sublevar á. Bagueux, Montre-
güe y Ohatiilon,—localidades sub-ur-
biinas,—tau pacíficas de ordinario, y 
donde desde hace muchos anos n ingún 
hecho semejante había sembrado el es-
panto y la consternación. Ayer, al a-
manecer, unos albañi les que iban de 
Genti l íy , en donde habitan, al fuerte 
de Vauues, en donde t r abá j abab , se 
' ancontraron, en ¡a parte del ilano per-
teneciente H! t é rmino del úítHno de es-
tos tres pueblos, el cadáver de una mu-
jer, tendido de espaldas, en una. üeudi 
dura del terreno á u u o s ciento cincueu-
; , , •> .-;•>; ti-, i i-ymulo.-* 
" P a r e c í a hhber mnerto hac ía ya al-
gunas horas, á consecueuaia dn una 
p u ñ a l a d a dada en medio del pecho con 
una violencia inaudita. 
" E l busto y las ropas de la víct ima, 
estaban cubiertos de sangre, que se ha-
bía escapado por una ancha herida a 
bierta entre los pechos. 
'•Cuando los obreros se apresuraban 
á rodear el c a d á v e r de la desgraciada, 
uno de ellos oyó gemidos sordos que 
proven ían del suelo á poca distancia. 
Miró á su alrededor y nada vió. Sin 
embargo, los gemidos continuaban, se 
separó del grupo y se dir ig ió hacia un 
pozo qu^ vió cerca de allí . 
"Este pozo, completamente seco, es-
t á situado en un punto en que hab í a 
una casa antes de la guerra. Es pe-
queño , obscuro, estrecho, tiene el bro-
cal medio demolido. 
" E l a lbañi l se incl inó en el brocal. 
" E n el fondo del sombrío tubo se a-
gitaba uu ser humano que no pudo dis 
t ingu i r por la mucha profundidadj 
t reinta metros según nos dicen. 
"Asustado nuestro hombre, volvió á 
tada prisa á donde estaban sus compa-
ñeros, á quienes informó de lo que ocu-
r r ía . 
"Dos de ellos fueron á dar parte á la 
autoridad. 
"Et comisario de Montrouge marchó 
en seguida al sitio indicado. Lo acom-
paña ron dos gendarmes, el doctor Bor 
dier y el pocero Sr. Mousseau. Este 
ú timo iba j¿rüv-au» de uaa polea y una 
cuerda, 
"Mientras los gendarmes m queda 
ban al lado de la mnjer asesinada, ó im-
pedían que se acercasen los curiosos, 
que acudían ya de todas partes, el Sr, 
Mousseau bajó con decisión al pozo. 
"Pronto subió llevando en loa brazos 
á un niño de unos tres anos desmayado. 
"Por ra r í s ima casualidad el niño ha-
bía caido sobre un perro muerto, á cau 
sa de lo cual el golpe se había amorti 
guado, aunque desgraciadamente no 
impidió el que se encontrara en un es-
tado lamentable. E l perro estaba en un 
estado putrefacto y desped ía un olor in-
soportable, hasta t a l punto, que el po-
cero temió asfixiarse al t ra tar de sal-
var al n iño . 
" L a infortunada criatura fué condu-
cida inmediatamente á una farmacia 
próx ima, en donde fué auxiliado por 
un módico. Este declaró qne a d e m á s 
de diferentes contusiones t en ía una 
pierna fracturada. 
" A las nueve llegó la autoridad a l 
lugar del suceso y ordenó que llevasen 
al herido al hospital üoch in . 
" B l pobre inocente espiró allí á eso 
del medio dia, sin haber recobrado el 
conocimiento. 
"Nadie en el pa ís le conoce. 
"Es, lo repetimos, un niño de unos 
tres años ; de cabellos rubios y rizados, 
de ojos negros, cara larga, nariz agui 
leña, color pálido, boca pequeña* dien-
tes blancos y fisonomía il ist ingnidri: 
ios piés y las aianos áau tic excréiild 
delicadeza. La ropa blanca qae tema 
puesta es tá muy limpia y es muv fina. 
E s t á marcada con una M . E l trajo que 
es de invierno, denota que sus padres 
son personas de gusto y de posición. 
Se compone de una chaquetita, una 
laldi ta con pliegues á la escocesa y un 
gabancito azul, con cuello a la marine-
ra y botas imperiales. Una gorrita de 
la misma tela y del mismo color, ha si-
do encontrada á pocos pasos del pozo. 
" L a mujer asesinada no es tampoco 
del pa í s . 
"Es una mujer robusta, de estatura 
más que regular y muy gruesa. 
"Daremos sus señas cuando la Pre-
fectura de policía las haya comunicado 
oficialmente á la prensa. 
"Se nos asegura que por el traje qae 
llevaba puesto, sobre todo por la cofia, 
debe ser una aldeana de la Al ta Bor-
goña . 
" E l rostro ha conservado, según se 
nos asegura, una expres ión horrible 0 e 
energía y de angustia. Es i u d u d ^ i g 
que esta mujer ha debido oponer 
rosa resistencia al asesino ó aí 
Se ha visto en efecto que t ie» ' 
vigo-
esinos, 
en la punta de las uñas , qv 
indudablemente de a lgún ^rariaPZü dado 
á su agresor. 
"ÍTingún objeto se ha oaeoatrado en 
ella que pueda ser r ,a úil to 6U 
ideutifiiíricion, * 
" E l móvil deí orime-n no ctebe naber 
snlo el rubí), « •o: ^n. , 
tm el oneiio fie la, 
coral y u m crua 
cinta de toroi^p 
una sortija v m el bolsil lo u ^ portamo-
nedas con diez francos. 
" L a cA,ida del niño al pozo, no debe 
aaoer sido tampoco ca sual. 
se IIH ••J,L'OHÍ I ;I(I » 
v'Lctima uu -tollar do" 
te oro. colgarla de ana 
Ho. Tambiéira llevaba 
Nornoga por el ejército sueco. El príncipe 
que estaba en el extranjero cuando ee tomó 
el acuerdo, acaba de regresar á Suecla, j 
anoche declaró que no sería decoroso to -
marae el trabajo de desmentir ó discutir tan 
siquiera los conceptos que se le atribuyen, 
pues pudiera achacarse al deseo de conser-
rar la lista civil; que está dispuesto A no 
aoeptar aun cuando se le ofrezca. 
Junla Benéfica de Seüoras 
de Pinar del Rio. 
RELACION de los números agracia-
dos en las rifas de animales y objetos 
donados á esta Junta con motivo de 
las fiestas en beneficio del Hospital : 
Números 
Serie l"—Kií'a de un caballo, 
donado por el Sr. Díaz A-
rrastía 
Serie 2'?—Idem, ídem de una 
novilla 
Serie 3*—Idem, ídem, í d e m . . . 
„ 4?—Idem, idem, í d e m . . . 
Un par jarras, donativo de la 





















Pinar del Eio 18 de abr i l de 1894. 
L a Presidenta, 
Catalina Badfa de López de Raro ̂  
Nota:—Los animales y objetos q-ue 
quedan por rifar, se so r t ea r án paulati-
namente, según se publ icará , no ha-
biéndose efectuado por no haberse re-
caudado suficiente cantidad al valor 
de los mismos n i alcanzado el t iempo 
necesario para llevarlo á cabo. 
Un abanico, donativo de don 
Ramón Alvarez 
Una tabaquera, donativo del 
Sr. Marqués de Balboa 
Un plato adorno pared, donati-
vo de la sefiora del General 
Calleja 
Un par platos deOhina, dona-
tivo de la Sra. de P é r e z de 
la Eiva 
Una estatua pequeña , repre-
presentando un guerrero do-
nativo de D . Calixto Ló-
pez 
Un centro de mesa, donativo 
de la Sra. de Ducasi 
Una jarra plata cristoff, dona-
vo del establecimiento Pa-
lais Eoyal 
Un par jarros con ramos dona-
tivo de la Sra. viuda de Pe 
qneño 
Un juego cristal de Bohemia 
para refresco, donativo de la 
Sra. de Blanch 
Un tocador para señora, dona-
tivo de casa de Hie r ru 
Un juego de China para café, 
donativo de la Sra. P e q u e ñ o 
de Peraza 
Un adorno para tocador, dona-
tivo de D . E a m ó n Alvarez - . 
Un prendero, donativo de don 
Eamón Alvarez 
Una concha, imitando una Ci-
beles donativo de la señor i ta 
Carmen Pequeño 
Un costurero, donativo de la 
Sra. de D . Cosme Blanco 
Herrera 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuBo español:—Se cotizaba 
las once del dia: á 124-12f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.00 y por cantidades 
á $6.02. 
| 
Por el (robieruo Eegional, en vista 
i de qu« con fi miencia se verifican jue-
' gos do pelota á los que asiste gran con-
currencia, omitiendo los promovedores 
de dichos espectáculos solicitar la co-
rrespondiente autorización; so ha dis-
puesto que en lo sucesivo no se con-
sienta por la Pol ic ía efectuar ninguna 
función de aquella clase sin el previo 
permiso de este Gobierno, s e g ú n estíi 
dispuesto. 
Ayer tardo fondeó en peurto, proce-
dente de Puerto-Eico y escalas el va-
por nacional M . L . Villaverde, con 62 
pasajeros. Esta m a ñ a n a lo efectuó el 
americano Whitney, de Nueva Orleans, 
con 57 pasajeros, de ellos 55 as iá t icos . 
E l "Gremio de Fabricantes de Ciga-
rros" se r e u n i r á á las siete y media de 
la."noche del sábado próx imo, en los 
salones de la C á m a r a d« Comercio para 
examinar el repartimiento hecho para 
e) ejercicio de 94 95 y formar el ju ic io 
de agravios. 
H a sido nombrado Sobrestante Tem 
porero do Obras Púbi iuas , con destino 
á la Oomisióíi Bspeoial de Paros de es 
ta Isla, don P róspe ro Pichardo y A 
rredondo. 
Loa señeros don J o s é Diez y don A 
gustin ü r r u t i a han sido nombrados 
maestros de las escuelas de Melena del 
Sur y Artemisa, respectivamente. 
Por el Gobierno General ha sido au-
torizado don Víc tor Salcines para au-
xi l iar y sustituir en casos de enferme 
dad, al in té rp re te del puerto de Cien-
fuegos. 
Se ha dispuesto que por el Ingenie-
ro de Obras Púb l i cas de la Eegióu Cen-
t ra l se formule un proyecto de cons 
t rucción de un local para la Dirección 
de Sanidad del puerto de Matanzas. 
Se ha concedido p ró r roga de embar-
que á don Enrique Eamos, para que 
pueda pasar á Puerto á hacerse cargo 
de la dirección de los Baños de Coamo. 
T R E V I J A N O É H I J O S 
V I S T A A L E G E E ( L O G E O Í t O ) 
BEAL FABBICA DE GONMAS ALIMENTICIAS 
S I N R I V A L E l M U í E L E X T R A N J E R O 
Manifestamos al público en general qua los SRES. TREVIJANO E HIJOS, acaban 
de adquirir los aparatos más modernos para su importante fábrica de conservas y ve-
getales. 
Es indudable que, con tal adquisición y los largos años de práctica en la elaboración 
de productos do su bien montada fábrica, no tienen que temer en lo sucesivo á la oposi-
ción de sus numerosos rivales; pues han llegado al más alto grado do perfección en la in-
dustria de conservas. 
Recomendamos sus productos como lo más selecto que so importa en nuestro mer-
cado, particularmente las Fresas en pomos de cristal y medias latas. Melocotones, Fru-
tas, Pepinillos, Alubias, Espárragos, Pctitpois y Chorizos. 
Teniendo en cuenta la mala situación que atravesamos y autorizados por dichos se-
ñores, hemos hecho una importante rebaja en los precios de dichas conservas con el fin 
de aumentar el consumo entro sus favorecedores. 
Pídase en todos los estabiocimiontos do la Isla. 
Unicos agentes en las Antillas, 
c (537 
COC^L "ÜT O O M P , , O 'Reil ly n. 6. 
la-24 5d-25 
O j o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
E l mejor calzado que se fabrica en todo el universo, lo es sin disputa el 
G A X L E G O , que por sus condiciones de comodidad, durac ión y á la par elegan-
te, no tiene r iva l , llamamos la atención del público hacia una parte muy intere-
sante que debe de fijarse para no ser engañado en la marca de legitimidad, pues 
no siendo el que recibe directamente la AXJEOEA, puede considerarse ilegítimo: 
tenemos constantemente surtido de todas clases y formas, tanto en borceguíes 
negros y amarillos, como también en botines de punta ancha y estrecha con 
puntera y sin ella. 
Por el ú l t imo correo hemos recibido una partida de este famoso calzado, y 
entre las varias clases que han venido, llama la atención un elegante borceguí 
de piel C a n a d á , corte D U Q U E qxie merece verse; t ambién tenemos un graadio-
BO surtido de toda clase de calzado para señoras , caballeros y niños, á precios 
sin competencia. 
P E L E T E R I A "LA AÜROMA" 
Príncipe Alfonso 80, entre San Nicolás y Antón Recio. 
5036 4-17 
^ v V fe 
¡ K O H R 
Concluida la primera remesa del elegante y sencillo ABANICO japonés K O H R A M , 
DE MODA PARA 1894, se ha puesto á la venta la segunda, en todos los estalDlecimientos de 
la Isla. Depósito al por mayor: calle de Cuba número 67. Pedidos por correo: Apartado 372, 
Iglesias y López. 5a '¿d 
"No se ha notado en los alrededoros 
huellas de pies de niño. 
"Pero en la tierra, empapada por la 
l luvia de la noche anterior, se destaca-
ban de una manera bastante clara, p i -
sadas de hombre que converg ían todas 
en dirección al pozo, c ruzándose y im ÍK-
clándose en las inmediaciones de éai e, 
y concluyendo por desaparecer, la\fl 
unas hacia el camino de V a n n é s y la s 
otras hacia el de Orleans. 
"La brigada de seguridad, cuyo i n 
tes, es tán ya en campaña , no de ja rá de 
aprovechar estos preciosos indicios. 
" A las tres han sido enviados los dos 
cadáveres á la Morgue. 
" S e r á u expuestos m a ñ a n a , d e s p u é s 
que el doctor Bergeron haya procedido 
á la autopsia 
do en su establecimiento, hablan pedi-
do de beber y se hab ían puesto á jugar 
á las cartas. 
"Qíae poco después hab ía entrado un 
tercer individuo muy envuelto en un 
abrigo, con sombrero ancho, tapabocas 
y anteojos, y que este individuo, des-
p u é s de haber hecho en un principio 
como que no conocía á los otros, se 
acercó á ellos y les habló al oido. 
"Que los tres h a b í a n salido juntos. 
"Que habiendo tenido la curiosidad 
fatigable jefe y sus m á s hábi les agen- de mirar por entre las cortinillas de la 
"Ultimas noticias.—El repórter que 
hemos enviado ayer á Chatillon, nos 
da los detalles siguientes: 
" A una tabernera, cuyo estableci-
miento es t á situado cerca del teatro del 
«rimen y en cuya muestra se lee A L 
V I N O S I N A G U A , se la oyó decir: 
—"¿Qué apostamos á que los autores 
de este horrible crimen, digno del pa-
tíbulo, son los tres bribones que estu-
vieron anoche en mi casaT 
"Intimada para que al instante pres-
tara declaración, dijo: 
—"Que la víspera, entre nueve y diez 
de la noche, dos individuos de mal as-
pecto, con blusa y gorra, h a b í a n entra-, 
ventana, después de haber apagado la 
Juz y antes de acostarse, hab ía visto al 
de l abrigo y sombrero anoho, pasearse 
p o r la carretera, presa de gran agita-
e i ó n . 
•"Que hab ía pasado un coche al ga-
lop e en dirección á P a r í s , y que la ha-
b ía parecido que el cochero hab ía dicho 
alger a l paseante. 
"Q^ue en aquel coche iba una mujer. 
"lüa ta declaración, no es m á s que un 
débil r ayo de luz, en las tinieblas que 
e n v u é l v e n o s t e drama misterioso, que 
va á preocupar á todo P a r í s de igual 
modo que el crimen de la Vi l le t te ó de 
la c a r n i c e r í a del campo de Langlos. 
Esperemos, no obstante, que podrá ser-
v i r de ind i i no á las pesquisas de la po-
licía. 
"Tendremos á nuestros lectores al 
corriente de cuanto se refiera á este 
misterioso críLnen. Por el momento, es-
to es cuanto so sabe del doble y horri-
ble j^pesinato q t í^ hemos narrado." 
P a r í s se ha mostrado siempre curioso 
de esos sangrientas sucesos y de esas 
enigmát icas tragedias. 
Y a se agiten estas úl t imas en el inte-
rior de su recinto á la sombra de sus 
murallas, ó lejos de su radio. 
Ya se llamen la Mujer descuartizada 
ó L a cuadrilla Lemairc y consortes, el 
Asesinato de la Bastida Besplas ó el 
Lazo de la calle de Bolonia. 
Ya tengan por decoración los escalo-
nes de San Germán 1' Auxrois , ó las 
orillas del Sena en Saint-Oueu. 
Apasionan á la gran ciudad y la ab-
sorben en un instante. L a arrancan 
violentamente á sus negocios, á sus 
trabajos, á sus cuidados, á sus place-
res. 
Júzguese , pues, si el ar t ículo que 
acabamos de copiar textualmente pon-
dr ía en movimiento á P a r í s . Todos los 
periódicos decían, poco m á s ó menos lo 
mismo. 
Se leían alrededor del mostrador de 
los despachos de vinos; se los disputa-
ban en los cafés, se los arrancaban de 
las manos cerca de los kioscos y en las 
l ibrer ías 
N i aun en los momentos de las m á s 
encarnizadas luchas electorales, n i en 
las de la formación do un nuevo gabi-
nete, se hab ían leído con más avidez 
aquellas hojas de papel impreso. 
E l Misterio de Ohatillón absorbía tan-
to al públ ico, que nadie se fijaba en 
Con fecha 16 del corriente se ha for-
mado en es t á plaza una sociedad mer-
cantil colectiva para dedicarse al ramo 
de A z ú c a r y Frutos del P a í s bajo la 
razón social de Bú lnes y Solares, de la 
que son socios gerentes D . Manuel 
Fernández Bú lnes y D . Cesáreo Sola-
res Crespo, é industrial D . Juan Arias 
Corp, á quien la nueva sociedad ha 
conferido poder para que nos represen-
te en dicho giro. 
E l dia 26 del corriente, á las siete de 
la noche, y en la calzada del Monte n? 
305, el "Gremio de Fabricantes de Ba-
rriles y Tinas" ce lebrará Junta con ob-
jeto de enterarse de las cuotas que les 
corresponden como cont r ibución in-
dustrial para el p róx imo año económi-
co y expresar su juic io de agravios. 
Por el Negociado de Obras Púb l i cas , 
del Gobierno de la Eeg ióu Occidental, 
se hace saber al público que habiendo 
solicitado la Empresa del Ferrocarril 
Urbano de esta ciudad, la concesión 
para construir un ramal del Vedado al 
Cementerio de Colón, acudan á aquel 
Gobierno por medio de instancias, las 
personas que se crean perjudicadas con 
dicha solicitud, dentro del plazo de 30 
días, que se con ta rán desde la primera 
publicación de este aviso en el Bolet ín 
Oficial de la Provincia. 
CORREO* NACIONAL 
Dd 5. 
Ayer despacharon con S. M. lo» minia-
tros de Guerra y de Marina. 
Los decretos de Guerra van á continua-
ción: 
El ministro M irina puso á la firma un 
decreto nombrando comanílante del apos-
tadero de la Habana al capitán da fragata 
señor Chacón. 
Los decretos do Guerra fueron: 
Nombrando presidente de la Junta con-
sultiva do Guerra al teniente general don 
Fernando Primo de Rivera. 
Idem presidente de la primera sección de 
dioka Junta al teniente general don Federi-
co Esponda. 
Idem presidente de la cuarta sección de 
la misma Junta al, teniente general don 
Eduardo Gamir. 
Concediendo la gran cruz de San Herme-
negildo al general de división don Basilio' 
Agustín Dávila. 
—Además firmó S. M. varias resolucionea 
de Guerra destinando al mando del bata-
llón cazadores de Llorena al teniente coro-
nel don Manuel Díaz Rodríguez, y conce-
diendo la cruz de San Fernando de prime-
ra clase, pensionada con 400 pesetas anua-
les, al soldado de infantería, indígena de 
Filipinas, Marcelo Cairomayo Bucanión. 
—El telegrama en que la Agencia Fabra 
dá cuenta de la explosión ocurrida anoche 
en el hotel Foyol, dice que los cafés y de-
más establecimientos públicos del barrio 
Latino, estaban llenos de jóvenea escolares; 
varios transeúntes fueron heridos por los 
cristales que cayeron del restaurant, cre-
yendo que había volado el palacio del Lu-
xemburgo, y la guardia de éste se puso so-
bre las armas y comenzó á patrullar en el 
interior y en los alrededores del edificio. 
Fué detenido un individuo que salió co-
rriendo del restaurant pocos minutos an-
tes de estallar la bomba, y el prefecto de 
policía, Mr. Lepine, ordenó luego que fue-
ran detenidos otros dos sospechosos. 
L A E S T R E l i I i A D E L A MODA 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O I T O 5 3 1 . 
Habiendo recÜDido de la Aduana LOS SOMBREROS PARA VE-
RANO anunciados úüimamente, Madame Puchen tiene el gus-
to de ofrecer á sus estimadas favorecedoras y_ al públics en 
general, un selecto surtMo que reúne más de cincuenta mode-
los diferentes y de última creación: los precios siguen como 
antes, A CENTEÉH. c 638 4 alO-24 
Z A P A T E E I A 
D E 
Este antiguo y acreditado establecimiento üene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicos. 
C A L Z A D O P A R A V I A J E 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
47G4 alt 15a-13 A 
A L O S 
D o ñ a E u l a l i a y D o n A n t o n i o . 
P O r * V O S B E JSuBROS, 
DE s. i . R. DOÑA m i m 
PJEKFÜME: ¿ : . 
PXiSl» D S E M P A N A . 
JABOM DS LOS INFANTES. 
/'g] S U R T I D O OE OLOltES: 
wS&B IPtel do EspsrSau 
I N H P i í ; Bouq.-a.ct S u l a l i a . 
I P í M N ^ S le l io t rope B lanc . 
ESENCIAS 'EÜLALÍA' 
p&ra oí pañuelo. 
Surtido <ie olores: 
" E u l a l i a . " 
Bouqud'ú de 
ios Infantes . 
-sHI %• L i l a o s 
:; 1 blanc, 
r . ^ l í é i p * > „ &c. , &c., 
- M . & C . 
y - : 
Sar1 
• ' ; . '•- ' •- -'• . í^var5* «»Ki f Üs^m'íi-} vi***'**' 
( M E L L A S , r Y e0MP, HABANA 
Proveedores de S S . A A J los Infantes 
C 262 
D o ñ a E u l a l i a y Don jLntonio. 
e venía en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias;.; 
alt 408-15 40d-15 F 
los periódicos, devorados con faria en 
otros art ículos, que sin embargo no ca-
recían de interés para nuestros lectores. 
E l primero se titulaba Ecos. 
Y decía, poco más ó menos, esto: 
' ' U n acontecimiento ex t r año tiene 
actualmente en la mayor desolación á 
uno de nuestros más jóvenns y de nues-
tros más bravos oficiales superiores; al 
coronel M . de J.? hijo de un general.cu-
ya muerte hemos anunciado reciente-
mente, y que fué digno del mayor res-
poto y consideración, no sólo por su 
talento mili tar y por sus buenas cuali-
dades, sino que también por su abne-
gación por Francia, durante el doloro-
so período que acabamos de atravesar 
y por su inquebrantable fidelidad al 
Imperio, 
" L a hija del general, la hermana del 
coronel, desapareció de su domicilio ha-
ce cuarenta y ocho horas, sin que n i su 
desconsolado hermano, n i sus amigos, 
hayan vuelto á tener la m á s mínima 
noticia de ella. 
" L a señori ta de J . no hacía más que 
dos días que estaba en P a r í s . 
"Sal ió de casa de la canonesa de K . , 
en donde se .hospedaba, en compañía 
de un desconocido que la en t regó una 
carta. 
"Ambos montaron á la puerta del 
número 6 de la calle de San Luis, en 
un coche de plaza que se dirigió hacia 
los boulevares. 
" X o ha sido posible encontrar el co-
che, n i al cochero, n i al desconocido. 
" L a criada de la señor i ta de K . fuól j 
quien abrió la puerta ó hizo pasar al. 
portador de la carta. 
"Esta criada ha sido oída por el co-, 
misario de policía del barrio. 
"Por desgracia, no ha podido sujni-
nistrar á este funcionario n i n g ú n in-
forme preciso, porque apenas vió al co 
misionado en la penumbra de la mo -
che, aunque sí la parec ió de aspecto 
ordinario. 
"Sea lo que quiera, este hombre ejs 
activamente buscado, así como uns» 
mujer joven que se p resen tó en la callo 
de San Luis minutos después de l a 
partida de la señor i ta E . de J.7 y i \ 
quien por orden de és ta , la cr iada, 
que no sabe leer, en t r egó la carta cau-
sa ó pretexto de aquella precapitadai 
partida. 
"Se comprenderá l a desespe rac ión 
del coronel, 
" E l prefecto de policía, con quien el 
referido coronel ha tenido una confe-
rencia, ha dado las ó r d e n e s m á s serve' 
ras respecto al asunto. 
E l segundo, coniprendido en la co-
lumna de Crimenes, delitos y accidentesf 
estaba concebido en estos t é r m i n o s : 
"Ayer , muy do m a ñ a n a , el portero 
de una casa de la V i l l e Saint-PAerre, 
en el Gros-Caillou, vió a l salir de su 
casa, sobre el piso de aquella estirecha 
calle, el cuerpo de una mujer, cuya ca-
beza se bañaba en un mar de sanare. 
—Ayer se recibió el siguiente despacho 
telegráfico ofloial: 
«París 6.—Hoy ee ha firmado el convenio 
internacional sanitario. Las potencias sig-
natarias son: España, Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, Francia, Gran Breta-
ña, Grecia, Itaüa, Países Bajos, Persia, Por-
tugal y Rusia. „ . , 
Se han abstenido los Estados Unidos y 
Turquía." 
—En Pontevedra han sido bautizados 
tres niños gemelos que dió & luz una la-
bradora de la parroquia Maroón. Las tres 
criaturas gozan de perfecta salud. 
—El marqués de Montroig ha convocado 
para mañana á les diputados catalanes á 
fin do acordar la conducta que deben seguir 
coa motivo do los proyectos de tratados de 
comercio, especialmente del de Alemania. 
—Es seguro que los federales no celebra-
rán asamblea, como han hecho otros par-
tí.lúa republicanos. El señor Pí y Margall 
decía ayer que sus amigos no han modifica-
di» m programa, y por lo mismo es innece-
sario reunirse en asamblea. 
—Terminada la sesión del Congreso, los 
diputados así ministeriales como de oposi-
eiói;, siguiendo la costumbre tradicional, 
formaron numerosos corros en los pasillos y 
on el salón de conferencias, para cambiar 
impresiones y combatir los incidentes de la 
faesión. 
Recorriendo aquellos corrillos, en todos se 
observaba el mismo fenómeno: nadie estaba 
satisfecho. 
La protección del señor Cánovas disgusta 
A los ministeriales. 
Los republicanos tampoco estaban con-
tentos del giro que dió á su discurso el se-
ñor Azcárato. Entre éstos la diferencia de 
criterios es aún mayor que entre las otras 
agrupaciones, porque están más divididos. 
En fin, hasta los carlistas, que son tan 
pocos, no estaban ayer satisfecho de sí 
mismos. 
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CENTRO m i 
S E C R E T A R I A . 
A consecuencia de la renuncia presentada por el 
Sr. Teaorero de este Centre y con el fln de proceder 
á la elección de la persona que deba sustituirlo en di-
cho cargo, por acuerdo de la Directiva se cita á Jun-
ta general extraordinaria para el domingo próximo 
29 del corriente, á las doce del día, en los salcmen do 
la Sociedad; siendo requisito indispemablo para el 
acceso al local y tomar parte en laa votaciones, la 
exhibición del recibo de cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Habana, 21 de abril de 1894.—El Secretario. J l i -
cardo Jiodrígucz. C 635 la-24 5d-35 
Peletería E L PASEO 
SORTEO N. 1,471 
11473 premiado en $ 10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido en 
JSILÍ 
Obispo n i í m . 57 , esquina lí Agn ia r . 
C610 6a-2i 6d-20 
Sorteo n. 1471 . 
| 5 0 0 0 0 
VENDIDO POR 
Teniente Rey 16, Plaza Vieja. 
C 639 8a-2t 3.1-25 
e ü E K T ü B E L A M A B A K A . 
•JBía.24: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor ame-
ricano Whitney, cap. Staples, triu. 35. tons. 767, 
con carga, á Galbín, Klo y Comp. 
SALIDA». 
DíaíS: 
fara Matantas, srap. esp. Erpesto, cap. GaTtoh, 
Día 24: 
Para Matanza», vap. amer. Vigilancia, cap. Me In-
Sagr.ív go\. amer. Wm. L . Robeitvcep. Bray. 
Carden '«•J; gol. amer. M.Hggie D(illing, cap. Du-
lliug. _ 
Mcvincuento de pasajeros. 
EWTliASOüT. 
De NUFVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
acuer. Wyitmy: 
Sre.i. 1). M. Palomino—L. F . Lavandera —Ade-
más, 55 da tránsito. 
De PÜERTO-SICO y escalas, ea el vapor-correo 
cap. M. L . Villaverde: 
Síes. tí. TharlestCamean y señora—E. Anprladntte 
—Tomás Chamorro—Do¿iingo dn Teja—Jr>Eí U. Vi-
llalóu—Cristóbal M. González—Pedro Sala—Baldo-
mero Pérez y 6 hijos.—Ademá.s, 33 de Nuevitim y 14 
de tránsito. 
í l i S BE ílfiM 
L a m p a r i l l a » 22, altos. 
H A O E PAGOS POR E L C A B L E . 
GIRA LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sebro Loadree, París, Berlín, Nueva-York y domí» 
plazas importantes de Eranoia, Aloman'a y Éí'u lof-
ünidos, así cooio sobre Madrid, todas l ia oapitalei 
de provinsia y puablos chicos y gMadi»» Je Kapiía, 
Islar Baleares y Canarias. 
O 507 H * ' A». 
' 'Habiendo levantrdo á, aquella des 
graciada, ayudado por los vecinos á 
iqaienes llamó, reconoció que estaba 
maerta y que era una de laa in quilinas 
de l a casa, la señora Eulalia Labrador, 
comadrona de primera c las í , coa t í tu lo 
expedido por la Facultad de Medicina. 
"Dieron parte á la autoridad y és t a 
procedió inmediatamente á abrir una 
información, de la cual resulta: 
' 'Que la señora Labrador l iabía en-
trado en casa la v í spe ra por la noobe, 
bastante tarde-
"Que la acompañaron varios ind iv i -
.duss, á quienes el portero no pndo ver. 
porque ya estaba acostado cuando t i ró 
del cordón para abrirles la puerta, 
"Que una vez en casa de la comadro-
na, debieron cenar y beber copiosamen-
te, como lo demuestra el número de bo-
tellas vac ías encontradas sobre la me-
sa del comedor, 
"Que la ventana de é s t e estaba a-
blerta y que precisamente es t á encima 
del sitio en donde se encontró el cadá-
ver. 
" Y por ú l t i r ^ , que esta comadrona 
ten ía fama en el barrio de andar siem-
pre en devaneos y francacbelas á pesar 
de su edad. 
"Todo esto hace presumir que em-
briagada quisiera tomar el í resco en la 
ventana, é inc l inándose imprudente-
mente ¿ a c i a afuera, cayera á la calle, 
sobre la cual se des t rozó el c ráneo . 
{Oontinuará,) 
POBRES-RICOS. 
Vaninad y pobreza 
Todo es una pieza. 
(Adagio español.) 
La primavera anterior, á la entrada 
del paseo de Recoletos, muy cerca de 
la" fuente de Cibeles, ha l l á ronse dos da-
a.;—condesa una de ellas, y entram-
bas de nombres muy conocidos en la 
:;o,',iedad madr i leña—con un mendigo, 
ya do alguna edad, que con doliente 
voz les pidió limosna. 
Llovó la a r i s toc rá t i ca m a n » á la fal-
ora una de las damas y i i a l l ó . . . . 
que no hal ló nada: acud ió la otra á SH 
bolsa y t ambién la encon t ró vaclu. 
Entonces una y otra se disfcw! | 
con el pordiosero, que acogió siiíí excu 
«as do muy buen grado. 
Sonó entonces cercano el coiupas "üa 
ruido de los caballos del fcmirvití, y i<* 
H'ondesa, que hab íase cáit8^d0 »n tan-
to, y j)or la esquina de <Miya casji cruza 
este cómodo vehículo, exolainó: 
—¿Y cómo haremos para subir, «i i¡o 
llevamos un cuarto? 
Una voz, con acento respetuoso y 
galante, dijo en aquel puwto: 
—Señoras , entren ustetlcs en el tran-
v í a . . . ¡No faltaba más ! Ya» pagare!.. . 
E l que así hablaba era ef pobre men-
dicate. 
ttran trabajo costó á las dos amigas 
ÍKUStraerse al empeño de aqael, que ya 
había llamado al conductor para que 
les diera entrada y p.ara abonarle el 
importe del trayecto. 
Estesingular suceso, rigurosamente 
exacto del principio al fía, y que sé de 
Jos mismos labios de una de las intere-
sadas, traeme á la memoria otros dos, 
•inventado el uno por el gran colorista 
francés do la palabra Oatulle Mondes, 
y referido el otro años hace á nú amigo 
mió por el maestro y suegro del escri-
tor citrdo por Tbeopbílo Gautier. 
Con las tres historietas queda pinta-
do á maravilla y de cuerpo entero el 
eterno tipo espafiol, al t ivo y deferente 
con la rauj*^ ,;ún envuelto en hara-
pos. 
-
" E n la ancha carretera e s p a ñ o l a -
escribo Mcades—por donde lindas mu-
chachas y guapos mozos regresaban 
do la corrida cogidos del brazo, un men-
digo, a ú n joven, embozado en su an-
drajosa capa, ped ía limosna diciendo 
que estaba dos d ías sin comer. Y á pe-
sar de lo sano y firme de las carnes de 
su busto, tan tostado del sol quo 
semejaba de bronce al salir por los ro-
tos de la ropa, a d i v i n á b a s e que no 
ment ía al considerar su lamentable as-
pecto y sus mejillas por el ayuno. 
Los que pasaban no se cuidaban de 
él, entregados como iban á los cantos y 
al amor. ¿Iban á dejar morir de ham-
bre, en medio del camino, al apuesto 
meudinoante? 
Tres muchachas de veinte años , io-
nizas y joviales, se detuvieron movidas 
de compasión. 
L a primera le dió un real. 
—¡Gracias!—repuso el mendigo. 
La segunda le dió dos cuartos. 
—¡Dios se lo pague!—murmuró el jo -
ven. 
L a tercera—que era la m á s pobre y 
la m á s b o n i t a - n o ten ía n i cuartos ni 
reales, y le dió un beso. 
E l hambriento pordiosero no pro-
nunció palabra^ mas como cruzara en 
aquel instante un vendedor de flores, 
tomó cuanto dinero hab í a recogido, y 
compró con él uu ramillete y se lo en-
t regó á la muchacha." 
"Durante mi estancia en M á l a g a — 
contaba con el calor que le era propio 
Theophile Gautier, el estilista por ex-
celencia—me encontró un d í a de sol 
radiante y t ibio ambiento con un ro-
busto mancebo, que perezosamente re 
al iñado en la playa y mirando con cier-
to aire soñador el mar, ee l evan tó al 
verme, se acercó á mí y me alargo la 
mano diciendo: 
—Vea usted si tiene un chavito 
—¡Pero, hombre ,—rep l iqué—tan jo-
ven, tan sano y fuerte! ¿No va l í a m á s 
que trabajaras? 
—Cabal Iero—contestó i r g u i é n d o s e y 
con verdadera majestad el pobre—j'o 




námbula , por lo quo paüe» mii gobios 
huyendo del hombre de la musculatura 
de hierro. 
E l novio de la chica, que no puede 
tragar a l Alcalde, a l ver que Callejón 
ha prohibido los fuegos artificiales ¿qué 
hace? se r e ú n e con varios amigos y le 
da una serenata, en la que se oyen los 
ruidos de las ruedas y el de los volado-
res, imitados á las m i l maravillas. 
Entre estas y otros, la gente que se 
va reuniendo en ei apeadero, p ron uia ĵ e 
en gritos de alegría , porque llega la 
locomotora, cuya chimenea cruza por 
de t r á s de una tapia. E l Alcalde, fuera 
de sí, prenuncia otro descurso sobre los 
beneficios de esa v ía de comunica-
ciOí» cuando le interrumpen para 
decirlo quo su hija y el avestruz do A 
cisclo se han marchado en el tren. La 
Alcaldesa, exclama dir igiéndose á su 
esposo.—"¡ISTo te lo icía yo! ¡Ahí t iés 
las ventajas del ferroearrilP Afor tu-
nadamente el tren descarrila, y son res-
catados los prófugos. Los p a p á s dan 
su consentimiento para la boda, el con-
voy sigue su marcha y queda L a Via 
Libre que d á compasión el verla. 
Casi todos los números de música son 
ligeros, alegres, retozones, llenos do do-
naire. Es verdad que se oyen algunos 
trompetazos; pero merecen citarse la 
obertura; el " d ú o de las letras" entre 
Fepeta y Acisclo; la alborada á voces 
solas, por Paniagua y los rapaces del 
pueblo, y la caución coreada en que se 
imi tan fuegos artificiales. Los dos ú l • 
timos fueron repetidos á vivas instan-
cias del público. ^ k 1 
I E n el desarrollo de la trama no hay 
situaciones cómicas de efecto: los au-
tores echan mano de algunos recursos 
tan vulgares y gastados, que ya cau-
san has t ío . Ahora, respecto á juegos de 
pa l áb ra s y chistes, hay que convenir 
en que abundan en el l ibro, uños os 
poutánoos y cixltos, otros forzudos ó' 
indecorosos. Los señoros Arnichea y 
Lucio han re<?argado do mostaza y p i -
cante toda su . labor lUeia>-U. Y e s o 
(merece correcti vo; máx ime cuándo los 
maestros Ramos Carr ión , Aza y Eche 
garay (don Miguel), hacen reir al pú-
blico sin usar la pimienta, n i el co-
lor verde, sin acudir á recursos im* 
propios do. un escritor que estime al 
públ ico y so estime á sí mismo. Por o 
t r a parte, la Empresa de A lb i su debo 
fijarse en Jas obras que obgo, pues á 
n i n g ú n padre de familia lo os grato 
llevarla a l teatro para que se distraiga 
un rato, y encontrarse con que allí se 
ofenden-ios oídos castos con palabras 
feas y frases de doble sentido, dema-
siado acentuadas. 
TEATROS. 
ALBISU.— Via Libre, zarzuela en uu aclo, libro de 
Carlos ArniclieB y Celso Lucio, y música del 
maestro Chapí. 
Otra variación con el misino terna. 
El ¡íneblo e?ítá do júb lüo ; hay cortinas 
en ios balcones y la murga recorre las 
c.-dlea, ua imáudoias con loa «ones de la 
yiúsmáj porque ilquel día. debe llegar al 
ápeádero la primer» locomotora "óra-
yendo la civil ización y cuya rapidez es 
sólo comparable á la de un te légrama ó 
telegrama," segrín dice el Alcalde. 
Este, quo so b» pasado toda fa vida 
clamando por nn ramal, ve por fin sa-
íisícchaH sus naturales atípiraciou^H. 
La primera aiito.-idad, J). Aqui l ino 
Callejón, mientras toma ct clmcoiate, 
dicta, á su eacribiento el programa de 
las fiestas que deben verificarse, en el 
•cual figuran: repique de campanas, dia-
na matutina, otro repique de campa-
nas, misa y procoBión, y no accede la 
autoridad á poner en seguida otro re-
pique de campanas, porque no es posi-
ble repicar y a í ídar en la procesión. 
Cont inúa el programa: S a n g r í a pa-
ra el Ayuntamiento: "el alguacil d a r á 
des galletas á toos los probos del des-
tri to", etc. La Alcaldesa censura á BU 
marido porque ha gastado mucho tiem-
po y dinero con el dichoso ramal; pero 
mientras el regocijado Callejón explica 
á su costilla los bienes quo ha do re-
portar la linea á la comarca entera, 
notan ambos esposos que su hija, la ga-
r r ida moza Pepeta, e s t á haciendo telé-
grafos dosde el balcón á su novio, 
«1 pisaverde de la esquina, al Jila de 
Acisclo, y le echan un responso. L a 
muchacha dice que ella sabe hacer to-
das las letras moviendo los dedos de 
la rnano^ pues en la escuela le enseña-
ron el alrabeto de los ír udoB. 
Por fin los p a p á s se marchan, sube 
el enamorado y la parejita se arrulla 
como paloma y palomo, comunicándose 
por medio de signos todas las palabras 
misteriosas ó picarescas. 
Van llegando á casa del Alcalde los 
artistas que deben tomar parte en los 
festejos. Primero, el Sr. Paniagua, 
trompa y director de orfeones; después , 
un gimnasta y BU mujer 'Ma reina dQ la 
werda floja^ etcj pero resulta que 1̂ y 
aetenerlí? o?! m solar de la calle de 1^ Con 
Castro vis t ió y dijo el papel del A l -
caldo Callejón, como un concienztrdo ac-
tor cómico; Etelvina hizo una alcalde-
sa, l ) 1 Gregoria, con todas los requisi-
tos que recomendaba el famoso saine-
toro Ramón do la Cruz; Manuel A r o u 
en aptitudes, gestos y trajo, ora el mis-
mo babieca Ácisalo, y la Dorinda agra-
dó en la alegro y monís ima Pepeta. Ba-
chiller, Sierra y Ricardo contribuyeron 
á quo hubiese a rmonía en el conjunto. 
J . A . Oóbo. 
E l concierto vocal é instrumental a-
nunciado hac ía d ías , á beneficio de) 
Sr. D . Kamón Ortega, se efectuó ano 
cho ante escasa concurrencia. Y aun 
que en el programa ^o anunciaba que 
tomar ían parte qué sé yo cuán tos solis-
tas y profesores, y aunque no escasea 
ron los aplausos y felicitaciones de ofi-
cio, la verdad os quo hubo momentos 
en quo creí hallarme en una reunión de 
aficionados, y no de ios más hábi les por 
cierto. 
F o mencionaré las dos únicas piezas 
que oí con gran placer, pues eso equi-
va ld r ía á señalar las que me causaron 
tan mala impresión; n i da ré tampoco 
nombres por no herir suseoptibilidados, 
pero puedo, sí, asegurar que ala no se 
hizo música sino ruíuo, y un vano alar 
de do fuerza y mal gusto. Advier to 
que sólo asist í ó Ja primera parte. 
Conciertos por e! estilo del de ano-
che a c a b a r á n por matar la poca afición 
que nos queda: para los que so consa-
gran al estudio del bello arto no serán 
el mejor ejemplo n i la mejor escuela, y 
hasta h a r á n letra muerta el arrogante 
pensamiento do Michaeli: L a música es 




Hace tiempo qao D. Marcelino Salvi», 
vecino de la calle de ta M-.rin:'., número 14, 
en Oasa Blanca, venía gjendo ; < 
por medio de una carr.a,; con d^strid le :u;-,^ 
finca qúé poces cu dicho barrio, por luediv 
doi incendio, si no entregaha ciorta canti-
dad. Noticioso do estí» el celador de! barrio 
de Corral Falso, en (Juan aba coa', es puso a l 
habla con el rele¡ id-..- £r Sal La par:', quo le 
tuviera al corriente ce e ia . safóro en 
esto particular, ya.1-! i ;• media 
do la mañana recibió m av. 8 IW^ ot ra car-
ta que aparece íocb ^ta (MI la ¡laliima el día 
20 del corriente, en la qy -• ¡i- j .vudau 30 
centenos, insistiendo o ti ; i^pa^aa si no 
entregaba la referida Barii 
Por sospechas de qun í i rau ios autores, 
ol citado celador, Sr. Q rMüiK:', detuvo a-
yer por la tarde en la csHíl áh (JanSelaija 
esquina á Bortemati, en Goao b.icoa, á dos 
individuos blancos que so pM^tefl al ferro-
cerril "La Prueba," y ¡rfegí -IVA ioéj encontró 
aluno una carta fechuda en P.mta Brava 
en 23 del córlente, cuyo carácter de letra es 
idéntico al de todas las que obraban en po-
der del Sr. Salvia. 
Loa detenidos son joridaleros y vecinos 
también ds Casa B'arca. 
H E R I D A S «H.ii 'f i: 
D. Vicente Artidiollo, de Astiurias, casa-
do, trabajador y vieíplnó do ia calle de San 
Francisco, entre las de Zanja y Valle, fué 
asistido en la casa de SOCTI-O de'la segunda 
demarcación, de una í¡.:;.nda grave on la 
región escapular izquierda, ut cual le fué 
inferida con arma blanca por D, José Auto, 
nio Rodríguez Viicló, de la llábana, cajone-
ro y vecino de Marquós (joiizáleg núm. 5, 
Do las averiguaciones iu-aciioadaa por la 
policía, resulta que el i^máo habia tenido 
una cuestión con Bodrígnoz, on la puerta de 
un cafó situado en Ja cHlls do la Concordia 
y Belaecoain; que éste fuú a su casa, donde 
se hizo de un cuchillo, y volvió en busca de 
Artidiello, al que halló en el cafó "La Isla" 
hablando con un tal D. Armando Argüelles 
y D. Juan Fernandez, y de improviso le 
asestó la puñalada, emprendiendo la fuga. 
Los Sres. Ai güallea y Fernández persi-
guieron á la voz de ¡ataja! á Rodríguez, ha-
oióodole dos disparos do revólver el segun-
do, y habíóndoselea unido la pareja de Or-
den Público oámeros 793 y 712, lograron 
El detenido fué reconocido por el herido, 
lo mismo que por los señores Fernández y 
Argüelles, como autor del hecho. 
En la caea de socorro de la torcera do-
marcación fué asistido el moreno José 
Braulio Laza, vecino do Manrique 184, de 
una herida grave en la cavidad abdominal, 
la cual le fuó producida por proyectil, de 
arma do fuego, á causa de una reyerta que 
tuvo con D. Rafael García Luque, que fuó 
detenido. 
El móvil de esto suceso fusifii ĉ Tofr; 
La pareja de Orden Público números 521 
y 490 detuvo á un pardo, acusado por el de 
sb cláaeJfqán Amaro González, orapleadn 
del patio de la estación de Villanueva de 
dúd de su habitación lo había hurtado uu 
reloj roscoff de nikel, que tenía colgado de 
la pared. El detenido manifestó que el re-
loj se lo había entregado Amaro para que lo 
empeñase. 
—Al celador del barrio de Pueblo Nuevo 
participó el pardo afeminado Waldo Aguiar 
que de su habitación, sita en la calle do 0-
quendo número 32 le habían hurtado nn 
pantalón, una f.ija y un centén ignorando 
quien haya sido el autor. 
¡ATAJA! 
En la tarde de ayer fué detenido á la voz 
de ¡ataja! un pardo que momentos antes 
había hurtado un pantalón en nn baratillo 
del mercado de Tacón cuya prenda arrojó 
en la huida. 
O I R C n - A D O S 
Los celadorea de los barrios de Santo 
Cristo, Tacón y Regla detuvieron á tres in 
dividuoa. 
EN QUIÑONES 
El Jefe del puesto do la Guardia Civil do 
Quiñones ha participado al Gobierno Regio-
nal, que á las dos déla tarde del 21 del ac-
tual, se" presentó en aquella casa-cuartel el 
depend iente de la bodega Los üata laws 
D. Mariano Boloda Ferrcr, manifestar.do 
que ranmontos antes habííln estado en di-
cho establecimiento, cuatro individuos des-
conocidos pretendiendo tomar varios efec-
tos" aVoródito, y como les manifestase quo 
el duffm no estaba allí, y que él no estaba 
aotmizado para ello, dichos individuos le 
amenazaron con revólver, emprendiendo se 
Pocos momontoí? dospuó.vy encontrándr-
se Boieda en el colgadizo de la casa, llegó 
un individuo blanco y le dijo que saliera á 
fuera, al propio tiempo que lo hacía un dis 
paro de roVólyer, Boieda Corrió al interior 
del establecimiento con objeto de encerrar 
so, pues no tenía armas con que defenderse 
en cuyos instantes recibió otro disparo, que 
afortunadamente no le causaron daño. 
La Guardia Civil logró detener al sereno 
do la finca Dos Amigos, nombrado Andrés 
dé la Fe y González, que convicto y confeso 
fué entregado al Juez de Alquízar. 
TEATROS.—Taedíi .—Hoyen el drama 
de Bchegaray (en tres actos y en prosa 
Be Mala Baza, trabajan unidos B u r ó n 
y Eoncoroni. Reiteramos á las perso 
ñ a s inteligentoa que se fijen en la es 
t ructura soberbia y ar t í s t ica del acto 
primero. 
Al&isu.—Oóú la celebérr ima Via L i -
bre-, con la graciosa y churrigueresea 
obrita Los Descamisados y con la ino 
conté y pastoril Madre del Cordero, ha 
surcido Eobii lot el programa que debe 
llevarse á cabo esta noche en ios doml 
nioa de Azcue, 
L a Ibáñez sale una vez,—la Dorinda 
sale dos;—pero la Etelvina ¡tres! 
DIAMANTE JIONSTEÜO.—El empera-
dor de Alemania esta á punto de eom 
prar el Excelsior, el diamante do más 
peso quo existe, encontrado el 30 de 
juuio úl t imo en las minas de Jaoers 
tVmtein del Cabo de Buena Esperanza. 
Tiene 7 cent ímet ros 619, por 6 cént imo 
tros 348; pesa 205 gramos 45, 
OAnos SUELTOS,—He nos ha obse-
quiado con un ejemplar, perfectamente 
impreso, del l ibro de texto Nociones de 
Historia de la Is la de Cuba,, por D . Luis 
Biosca Oomellas. E l l ibro, quo consta 
de 05 paginas, se divido en Oronología; 
De la historia en general; Primera épo 
cu, do 1492 ú 1589; Desde 1589 á 1790; 
Desde 1790 á 1868; Df í ; de l868 hasta el 
presente. Do v é i t a en " L a Propagan 
dista," Monte 87 y 89. 
—Para, el jueves de esta semana 
aun acia sn bvdje de inauguración la 
nueva 80(i-dad " L a Corona," Se avisa 
á los adeíoa que deben recoger sus bi 
lietes on loa altos de J a n é , Dragones 
casi esquina ó. Zuluota. 
MEDIDA HIGIÉNICA.—Existe ia eos 
tumbre, en muchas escuelas, do recoger 
al final de la clase los portaplumas de 
loa alumnos para evitar que és tos los 
ex t rav íen . A l d ía siguiente se reparten 
de nuevo dando indistintamente uno íi 
cada niño. 
Ei cotnisaiio de higiene pública de 
San Pablo, en el Estado norteamerica-
no de Merineeota, ha prohibido seme-
jante prác t ica , indicando qno cada 
alumno guarde los ñt ih s do su uso: d(-
esta matera se evi tará el contagio de 
la difteria y da otras eftf.'rm«Ml«dft8 qu»* 
(.•ae.d«o trañsmit.irt-í por l i dfitjtumine 
q - ik-iK-ü los niños, de llevar ios obje-
í03 (i.'a be na. 
NUEVA SEDERÍA.—Con el t í tulo La 
Marina, íduió unoclie 6u« puertas ai 
público uu bien surtido e^tablccimÍHi 
t " , éá el ángulo que tV rman las callea 
de Luz é Inquisidor. Su propietario, e¡ 
t-f-ñor Segundo Labio, iDt'digente en ei 
ramo, ha querido dotar aquella ba r r í a 
da do una sedería, con objetos de quin-
calla, perfüíuería y efectos do escrito-
rio, á fin de que las fandiias tengan á 
hi mano lo que deseen, sin necesidad 
do hacer grandes caminatas para con-
seguirlo. 
Ayer L a Marina estuvo de fiesta, 
adornada exteriormento con una ban-
dera nacional, que llamaba la atención 
de los t r anseún tes . Por dentro, al mis-
mo tiempo quo se oían los sones de una 
orquesta, ostentaba en sus vidrieras y 
armatostes, mul t i tud de ar t ículos , en-
tre ellos medias, camisetas, pañuelos , 
prendas de oro y plata; abanicos para 
el verano, de ú l t ima mods; florea, CÍ S 
to/'. da mimbre, gorros do recién naci-
do?; efectos de petfutnerfa y otros de 
eMí i i tor io y do tocador, imprescindibles 
eu foda casa de familia. 
La nueva lleuda se propone fijar pre 
eios módicos y equitativos, con el pro 
pósito de quo pronto la favorezcan gran 
Tuimcro de parroquianar:, que pueden 
••acoger allí oleografía-', avíos para cos-
turan y bordado*, ib-, tudas «lases. E l 
dneuo de la flanuiiite pedería obsequió 
á cuantas perdonas asistieron á la aper-
tura con dulces, eerveza y licores; y se 
propone también obsequiar á las damas 
que visiten la casa, durante la actual 
semana, con un pomo de esencia pe-
queño, pero del acreditado fabricante 
Delettrez. 
L a Marina es barca ñoa,—COQ el pú 
blico favor—nunca se irft de bolina;— 
| est^ anclad^ L a Mmm~*vXx§ La? 
é líiQiiisidor. 
TSATBO DE TAOÓW.—Compañía dra 
mót ica española .Burón-Eoncoroni .— 
E l drama eu tres actos Be Mala Raza. 
— A las 8. 
•-TJAO DÉ ÍU.SÍÍTJ, — Sociedad Ar-
tíflfcica do Zarzuela.—A las 8. Via L i -
bre.—A las 9: Los Bescamisados.—A 
las 10: L a Madre del Cordero. 
TiiATEo DE PAYKKT.—No hay fun-
ción 
MONTAÑA RUSA^ — Funciona diaria 
mente, do 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 4 4 de la 
carde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de P a r í s . 
OAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi 
asou.—Piezas variadas. 
ililS É li TO. 
Para Gibara, pailebot GIBAKA 
patrón Castell: admite carga y pasajeros por el mue-
lle de Paula. De más informes su patrón ¡i bordo. 
5343 8a-23 4d-24 
m m U M i l 
YAPOliES-COR EOS FRANCESES 
Bajo contrato pos ta l con e l Grobierno 
f r a n c é s . 
Vara, Verác nz directo. 
Saldrá para diclio puerto gobr» el día 4 de mayo 
el li< rmoso y rápido vapjr francés 
CAPITÁN POIKOT, 
Admite carga A ílele ^ pasajerog. 
' Tar fas muy redu-idus con c..üocimiei't06 directos 
para todas las ciudídoa importantes de Francia. 
IJOS ftcñores empVados y militiics obtendrán gran-
des ventíijas en viBjar por esi;! línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp. Amargura niitueio S. 
5500 10d-23 ll'a-Ln 
4n 
DE 
HIJO ÜE J. J0VER Y SERRA 
D E B A ü O E L O í f A 
El herraoBo y veloz vapor español 
de 0,500 toueludae, máquiua de triple ex-
panaíón, alumbrado elóctrioc, CLASIFICADO 
•KN E L LLOYÜ .J» 100 A 1 T CONSTRUIDO 
BAJO LA INSPECCIÓN DEL ALMIUANTAZOO 
INGLÉS; taldrá de este puerto el 25 do Abril 
para 
Banta Cruz de la Pa lma, 
SaníA Cruz r r e n e r i í e , 
Las PahnftN de Gran Canaria , 
€:í(liz y 
Barcelona. 
Admito VITI rfístr» do car^a, inclnao t-aba-
«o, y pasajr.rua de 1", -2U y $* clase, eu sus 
esbmrioeáf y oblantes cámaras y ventilado 
y cómoda enrropuento, ofrecióndcles el ex-
emente trato qpc esta Empresa acostumbra 
Do más pormevutres iidorm^iái; sus COÜ-
Bignatarios 
J, BA í-CELLH V COSIP., 8, eu O, 
C i r i t A iVf /M. é - i . 
0 030 2- 4 
El mágníüío y rápido vapor español 
o;) piran 15, José Jove?'. 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ex-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, CLA 
siriCADO EN E L LLOYD 100 A 1 Y CONS 
TKUIDO BAJO LA INSPECCION DEL ALMI 
RAKTAZGü INGLÉS, saldrá de este puerto 
FIJAMENTE el 30 de Abril (VÍA CAIBA-
EIÉN) 
C o m ñ a , 
Santander, 
Barcelona. 
idmifce pasajeros de 1'!, 2? y H* clase ou 
sus elegaiítea y «•P̂ PCÍOK.-JS . enmares y ven 
t i lado y cómodo eoireoaeDt!. oirecléri<i5i©fi 
c- í-xooivnt-e trau-Aj-'^1 «í-ta orapresu aoos-
t^imbra* - . 
Caro de qué ¿o presentare número suñ 
cientc de MjUjeivd bará t-scala BD OliO 
T A Y A 
Para ol SÍ rvicio de los SÍ ñ -res pasajeros 
do 3?) irán á bordo 6 cáidúreros oauáfiós. 
i>e más pormenores inforaiaráu SUÜ COL. 
slgnat&nos, 
J . i U L C E L Í . S Y COMI*., S. en o; 
C U B A NUM. 43. 
'• 457 25-iTruz 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con eí Cíobierno 
francés 
JT. M M 1 E E , i F H A H C I Ü L . 
Saldrá para diebos puertos directamente 
soi-.re el 15 de mayo, á las 10 dala mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA N0RMAJÍIHE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Baenog Aires y Moure-
video con conocimieutos directos. Los co-
nocimientos de carga para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNICAMENTE el dia 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
lie de Caballería y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercaaoía. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviarse a-
marrados y sellados, sin cuyo requisito la 
gUMuaf i oo ef harifc fesppaíftbífi ^ las fel-
No so ndmitirá nin giin b ulto después de 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormcuores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 10a 24 19d 25 
Gremio de Tiendas de Tejidos con 
Sastrería y Camisería. 
Debiendo celebrarse Junta por este gremio, para 
el examen del reparto de contribneiones verilioado 
y qne La de regir en el año de 1894 á 95, en los salones 
del Casino Espafiol, el sábado 23 del actual, á las 
siete de la noebe, se cita á todos los agremiados para 
que se sirvan concurrir al acto. 
Habana, y Abril 24 de 1S94.—El Síndico, Cong-
tantino Lópes. 5431 a5-24 
Eu el pintoresco Almendarcs, y en el punto cuno-cido por E L PASO D E LA MADAMA, se al-
quila la easa de alto E L UÜTEL, cen lodas sus de-
pendencias y batey. Informarán Inquisidor núme-
ro 23. 5349 5a-23 5d-2i 
E l pioxirao jueves 30 como 49 del mes. tendrá lu-
gar la misa mensual en liouor de Ntra. Sra. del Sa-
grado Cor;!?/)!! ae .íesús la que celebrará el Kdo, P. 
Aluntadi>s. Dur;intn la misa habrá plática y comu-
nión general. Habana 2:S do Abril de 1894. 
L a Camarera. 
5399 l-a24 3-d-34 
H A B I T A C I O N E S A L T A S 
A hombrea solos ¡>e alquilan en Compostela 111 y 
113 entre Muralla y Sol: gimnasio y baDo gratis: en 
trada á todas horas. 
5397 (13-24 a2-2t 
So compran l i b r o » 
y métodos ''e músioa. iSeptuno número 124, librería, 
• 8-20 
O P E í M I O S B E S O T E 
S E SOL 11 ITAN E N HABANA 92. 
C. Leca Ule y Cp. 
O 595 8a-17 
¡ O J O ! 
A los que marchan á la Peníusula.—En la callo de 
Lazn. 21 se vfcM'.on los mejores relajes del mundo 
jBaratosí.... ¡Pues si no hay más allá! Por dos ceu 
lenes, un vuloj dn oro 18 kn. Leontinas oro de 18 ka. 
á contén KelojcM de plata á $3. Solitario» de brillan-
te á $8. Ar.) e:; de briilantes a $Ü. Li ontinas de oro 
doblado á $5. Id. de plata ú $1.50. Sp compone toda 
clase do reiojea, cojas de música r cualquier meca-
nismo jior complicado que sea. Se compra oro, plata 
y piedras linas. Se compran mutbles de uso. Ko ol 
viden que Luz 24 es la casa quo máj barato vende, 
cambia, compra y hace nuevo todo lo que se le en 
cargue. Luz 24, entre Habana y Compostela. 
4984 8-17 
Tintorería L A C E N T R A L . 
Teniente Eey n. 82, entre Cnba y Acular 
ESTABLECIDA EN 1893. 
500 pius as limpiadas y teñidas dlarinmonte sin dis 
tinción de días. 
Fenu índf iz y Tínoa, 
ES EL DOS DE MATO 
AlsTCrELiES IT. 9. 
Se compran brillautes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los inejores preeios de plaza 
N , B L A N C O . 
Eealizaeión permái ieüté de joyerifi 
ñ u a guariio(;ida con brillantes y qtraá 
l) iedra8 preciosas^ relojes de oro y plata 
Esta es la casa que m á s barato ven 
de, la úu ica en la Habana que se con 
forma con la módica u t i l idad de un real 
en peso. Y a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, ñ pe 
seta, más gruesos, á 30 y oO centavos 
y con It-tras de oro á peso. :• 
AnilloB macizos de oro superior, ga-
rantirados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tros respectivamente. 
A' geíes nümero í). 
' m\ alt 
Habana. 
4a 2:? 
Oreinio de ftibricantes do barriles 
y t inas. 
El dia 26 ili-il corriente <i las 7 de la noche eu la 
calzada del Príncipe Alfinso 305, se reunirán los se 
ñ jrct; industriales para reparto d.j la contribución j 
juicio de agravio del ejerció de 1804 í '895 on la for-
mi prevenida por los artteulos 6i) y 70 del Kegla-
m-foto de tarifa /ige te. 
Habana 23 deabril de 18ÍU.—El Síndico, Francia 
co Diaz, 5425 d3-34 al-24 
i l B A E A T O D E V E R D A D ! ! 
Senoras Económicas y Modistas, 
¡ E S C U C ü i A » ! 
Una docena de ballenas buenas 10 centavos; una 
vara da tira do brocheu 10 ceniavoh; sobaqueras d* 
punto de media y de piqué á 5 centavos; ramos de 
azahar á 30 centavos; mitones de colorea íl 25 cent» 
vos; guantes do seda á 50 ccntsyi.'s; gu tntes do caln i 
tilla largos do colores y blancos par* .'cüora y cabi 
llero $l-r;0 ceiituvus; llores para sombrero d restí-íi 
á 20 centavos; IMUIOS, encujni. ulmnieos, tiras bwíta-
das, blondas y «.iutas ú la mitad del precio corrient 
La peífumeií^ ñiempro es d» loi f (bricantes mi^ 
acreditadoK y do moda. 
OBSEQUIO A L O S A O S . 
L O T E KTXJMEKO 1 " 
Un acordeón con tapa niqu' hda, una trompeta do 
reglamento, un cazador de tiburones y una caja de 
pinturas finas. 
T í i n o l»{)R 50 C E N T A V O S . 
LOTB Jtf. 2. 
Una muñeca grande buena, una bafixdera empn 
venada, una cajlta parü joya-y un ju.-gode sala para 
cjsa acomodada, compuesto ile s.-fí. sillas, mesas y 
consola. 
T O D . ) l'Oa 50 CJÍNTAVOS. 
L O T E N i 3. 
Un juejío de bolos cnulivos, todo de madera, un 
torpedero de movimibiito, u:i pito vohitil y uaos a 
«riSb.tus con ejecioios dit'íc.Ies y d<- gran aparato. 
TODO P O U 5 0 C E N T A V O S . 
LOTE: 4. 
Un regimiento de c .hullm iu. que se cuentan por 
d̂ cen-tc au«; JumáA yttelveu la grupa, un jarro para 
apagar la htd, una lilarmónica de mano y una aim:i 
inofensiva. 
T O D O P O I l 50 C F N T A V O S . 
L O T E IT. 5. 
Una magnífica muñeca de cerca do media vara de 
alt ) y bien vestida, una rebotino armónica, una seño-
ra respetable y un Kan cervecero. 
T O D O l 'Oi i 50 C E N T A V O S . 
L O T E N . 6. 
Un» corneta niquelada con asa v borlas. Una mu-
ñeca de raza inferior. Una vendedora ambulante que 
camina mecánicamente. Usa pera que no se come, 
pero se ejecutan piezas musicales de primer ornen. 
T O D O P O R 50 CUNTA VOS, 
L O T E l í . 7. 
Una caja de colores que ae pui-dc multiplicsr por 
20 del arco Iris: tiento pincel v pneillos. Un ferro-
carril de hoja do lata, que camiua. Una pistola cri-
"ri y una galera con caballo. 
T O D O P O R 50 C E N T A V O S . 
L O T E N . 8. 
Un rompe cabezas de cubos de cartón con seis fi-
guras de buuiios cromos. Un trompo de resorte on 
música. Un polichineU de color y un coche t rado 
por un pedestre. 
T O D O P O R üO C E N T A V O S . 
L O T E N . 9. 
Un juego de cafó de porcelana. Una mariposa 
equilibrista. Un alazán. Una caja con espejo. Un» 
soberbia muñeca vestida y adornada, con su cerres-
pondieuto caja. 
TODO P O R 50 C E N T A V O S . 
L O T E N . l O . 
Los pnjilistus Sullivan y Merquelor dándose de 
trompadap. El clarín de Bando. Una f aj i «'.c pintu-
ras de vfird.â erq mí rito (media vara casi de tamaño) 
rolaros y tintes lina». Un perro como de lanas y una 
filarmóiiica de mano. 
T O D O P O R 50 C E N T A V O S . 
L O T E N . 1 1 . 
La {frau muñeca de pasta con pelo natural, ropa 
interior y calzado. Un juego de gabmete, sillas, ca-
napé y mesa de centro. La lievotina de fruta con 
nna pieza musical y un vaso metálico con asa. 
T O D O P O R 50 C E N T A V O * . 
LOS PURITANOS 
SAX BAFAEL 000 
entre I n d u s t r i a y Coas « l a d o . 
fy&ft ft3-aa ai-si1 
C O P L A S . 
Sale el sol, y note veo 
ocúltase, y no te he v i s t o — 
Si á esto remedio le llamas, 1 ̂  
yo prefiero el dafio mismo, i 
Me dices que no te vea, ( 
para que olvide tu amor . . . . / 
¡Ayl los que pierden la vista), 
sólo piensan en el sol. 
Sirviérame de consuelo 
saber cuando estoy ausente, 
qi7e el no verme te dolía 
tanto como á mí no verte. ; 
Antes qne me lo dijeras, 
conocí que me queríasj 
y siempre que te dejaba, 
¡Me quierel diciendo iba. 
¡Ojalá! no me quisieraa ^ 
que lo peor del infierno 
no 98 abrasarse en sus llamas, 
sino saber qne hay nn cielo. 
Pedro Antonio de Alarcón. 
Una deaeoíiílanzí», oontinua |iace pa-
gar demasiado cara la ventaja de no 
sjer engañado . 
E l i'ulor del sol. 
Actualmente, el sol envía á la tierra, 
por té rmino medio; nn calótieo equiva-
lente como fuerZHi 4 tres trilloues de m-
balios de vapor, flísfa fuerza es la qué 
produce todas las grandes eorHentes 
de la atmósfera y la que impulsa la 
realización de todos los movimientos, 
salvo las laureas, que se verifloari en la 
superficie do nuestro globo. Todas las i 
manifestaciones do la vida en el plane-
ta dependen del astro dtíí día. Cuando 
esté apagado, nuestro globo, re lucdo 
á las débiles irradiaciones siderales, 
quedará invadido por el íVío y por las 
tinieblas del espacio. Lo- rnovimien-
toa continuos de la atmósfera serán 
reemplazados p o r u ñ a calma completa. 
La circulación fi-reo te lúr ica de! a^ua, 
que todo lo vivifica, h a b r á desapareci-
do: las úl t imas nubes h a b r á n repartido 
por la tierra las ú l t imas lluvias; los a-
noy os, los rios cesarán de llevar al 
mar las aguas quo la irradiación solar 
les envía incesantemente; y el mar mis-
mo, enteramente helado, dejará de obe-
decer á los movimientos de las mareas. 
Bueno es advertir que M . Faye, del 
que tomo este cuadro desolador, afir-
ma, en otro pasaje do Origen del mun-
do, que el calor actual del sol puede 
durar todav ía da quince á vointo millo-
nes do años . 
Tenemos, pues, margen todavía, se-
gún esa cuenta; pero, para encontrar ' 
la verdadera causa de la teiuperatura 
excepcional de 1803, ¿Ü.. se pudr ía su-
poner que tieuo *n la actualidad el sol 
una fase, probable mente efímera, de 
anmeiit.!) de activida l? 
Se puede admi t i rmuy bien que ana 
irv.x, ¡in;-da 10-
í n d o r pítmetOi 




de las de hi illo intcruiiféiote' 
que forman parte de i is constelaciones;, 
del Oisne, del Sei-peatarío y de la Oo-I 
roña BoreíU. 
Puesto que hay, de ese mudo, altos y 
bajos en la actividad solar, á ])esar 'del 
su constancia aparento en mediana,'• 
llhn- qué no admitir que asistimos íi n-^ 
na recrudescencia de actividad! sobve efl 
globo tan bien estudiado por el P; iáec-í 
chi? 
No temáis que una masticación com-; 
pleta de los alimentos os retenga t a la 
mesa demasiado tieaupo. Se ha dému^- j. 
trado de todas m a n é r a a la iinportaiicia| 
<i|ue es necesario dar al acto de la tnaa-f 
ticacióu. Se ha afirmado también re-
cientemente que si en el d ía la e^isteü-'; 
ola media es más larga que antes, es 
debido, parte á los perfeccionamiuntoá 
que ha experimentado el arte del den-
tista, que porlmte á las personas de-
edad niasti-'.ar mejor I.M alinn utos, 
Ks preciso, pues, d iv id i r ]« comida 
en pequHñ..H pedazca; esto ayuda po-; 
.<ii:.rQáiimoute ia inaM i. ación. 
Las personas que ] ^ e ^ ! W acnT&afír 
ei cstóiuagi), deben evitar la leche, la 
manteca y S ^ s i i u b s t á i i c i a s aceitosas; 
enér«'g:irse á eJ«tcicioii,un poco rudos, 
como ia equituciÓH, y abst. ucrse deli-
corOci iVruienradoí-. Su bebida oidina-
ri i debo ser a<;ua pu?a ó 
•u- r .t,. Las b, bidí^s aoif 
i i i.; ciurhíd»ieo t e n d r á n la ventaja i|e 
f M i f t r a r las fibnts del estónj.'-'grí-y pjr.* 
vocar la expuls ión de su •• .acto, u.-,i 
••I'ÜO la do impedir i;i í'ennf.iitaujón' 
temasiado rei>entina de los alimentos." 
í íu casa de un abogado que gana mu-
cho dinero se daba una fiesta aiasicu!. 
—¿Qué quiere usted que toqnei'—le 
p regun tó la d u e ñ a de la casa, excelente 
pianista, á un abogado sin pieiLoo;— 
¿.qué le gusta á usted, uu estudio 
Mozart ó do Beethovenf 
—Proieriria el estudio de su ma-
rido de usted. 
^ H A K A I Í A . 
A nadie dfáffiiíbá nod^; 
tiene el barco don con tres, 
y úiittpfittiá dos tercera 
compró anoche mi mujer. 
L . Fernández Rodríguez. 
Solución á 
L A P I C E E O . 
l i poCO 
s coa 
la charada anterior. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al iemíílíftco anterior.' 
A M A L T I E M P O B U E N A C A K A . 
Impt* del" Piari:) de la Marina/' líicla 89, 
